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Resumen 
Durante los años 2000 a 2004 fueron observados cuatro grupos familiares de titíes 
cabeciblancos, mediante el uso de la Radiotelemetría, con el fin de establecer las  
preferencias en el consumo por algunos de los alimentos que estos primates ingieren. Se 
verifico directamente el consumo de 75 especies de plantas, y mediante observaciones  
adicionales se  estableció el consumo de 91 especies  en total. Las rubiaceas se 
constituyen en la familia más importante en la dieta de los titíes ya que  de esta son 
consumidas  ocho especies, de las sapindáceas consumen  siete  y de las bignoniaceas  
cinco especies; las boraginaceas, fabáceas y meliáceas, también son fundamentales en 
la dieta de estos primates ya que de cada una de esta familias son consumidas cuatro 
especies, de las 30 familias restantes el número de especies consumidas varía entre tres 
y una especie. Se colectaron las heces de diferentes individuos, para verificar la 
dispersión de semillas, proceso favorecido por la endozoocoria, realizada por los titíes. 
Se pudo verificar la presencia de 25 especies de plantas en las heces, con un promedio 
de 7.7 semillas. La totalidad de las semillas fueron encontradas enteras en las heces 
examinadas; se establecieron distancias de dispersión entre 95 y 105  metros. Los titíes 
cabeciblancos son primates frugívoros, con preferencias alimenticias por algunas 
especies, dispersan las semillas de la mayoría de las plantas que consumen y presentan 
variaciones en sus preferencias de acuerdo a la época climática, adaptándose a la 
disponibilidad de alimento e incorporando en su dieta otros ítems alimenticios como las 
resinas, néctares y los insectos, cuando los frutos son escasos; si embargo 
presentándose preferencia dentro de los escasos frutos disponibles en la época seca. La 
mayor disponibilidad de  frutos existente en el inicio de la época lluviosa ofrece una 
mayor variedad de recursos, observándose de manera más diciente la selectividad y 
preferencia por algunas especies vegetales de familias como las rubiáceas y 
bignoniáceas. 
 
Palabras Clave: endozoocoria, frugivoría, dispersión, preferencias primates.   
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Abstract 
During the years 2000 to 2004 were observed four family groups of cotton-top tamarins , 
using the Radiotelemetry , in order to set preferences in the consumption of some of the 
foods that they eat primates . Is directly verified the consumption of 75 species of plants, 
and by further observations on 91 consumption in all species was established. Rubiaceae 
constitute the most important family in the diet of marmosets as this are consumed eight 
species of the Sapindaceae consumed seven of the Bignoniaceae five species; 
Boragináceas, Fabaceae and Meliaceae are also essential in the diet of these primates 
because in each of these families are consumed four species, of the remaining 30 
families consumed the number of species varies from three to one species. Feces were 
collected from different individuals, to check the seed dispersal process favored by 
endozoochory, by marmosets. Could verify the presence of 25 species of plants in the 
feces, with an average of 7.7 seeds. All the seeds were found in the feces examined 
whole; dispersal distances between 95 and 105 meters were set. The cotton-top tamarins 
are frugivorous primates with dietary preferences for some species disperse seeds of 
most plants they eat and have variations in their preferences according to the climatic 
time adapting to the availability of food and other, incorporating in your diet food items 
such as resins, nectar and insects when fruits are scarce , however if preference 
appearing within few fruits available in the dry season. The increased availability of 
existing fruit at the beginning of the rainy season offers a greater variety of resources, 
most telling way observed selectivity and preference for some plant species of  
Rubiaceae  and Bignoniaceae families . 
 
 
 
 
Keywords : endozoochory , frugivory , dispersal , primates preferences . 
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Introducción 
La tala desmedida de los bosques tropicales se ha constituido en la razón primordial para 
la desaparición de especies vegetales y animales, aún desconocidas para la ciencia. 
Buena parte de las poblaciones naturales de  primates colombianos existentes, se 
encuentran en alto grado de amenaza debido a la destrucción  de la vegetación nativa. 
En este contexto la conservación de las poblaciones silvestres de Saguinus oedipus  
reviste gran importancia para la preservación de la fauna tropical y colombiana. 
Casos especiales como el  del Leontopithecus rosalia (Tití león dorado) y el Saguinus 
oedipus (Tití cabeciblanco) especies endémicas de Brasil y Colombia respectivamente, 
llaman la atención por su  grado de amenaza (Libro Rojo UICN, Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza 2010). Estas especies están al borde de desaparecer 
de sus hábitats naturales, por la “antropización” que trae consigo la agricultura, ganadería 
y  la tala  de la vegetación nativa. 
El tití cabeciblanco es endémico del   noroccidente colombiano,  donde ocupa bosques 
húmedos y  secos, estos últimos bien representados hasta hace algunos años en la 
llanura caribeña, el Valle del Cauca  y el Valle  medio del Río Magdalena (Etter 1993). 
Actualmente son pocas las áreas  extensas y protegidas donde aún se encuentran 
poblaciones nativas de la especie, las demás son pequeños fragmentos aislados y 
amenazados (Savage et al. 2010). 
Según Etter (1993), cerca del 98% del bosque seco tropical ha desaparecido  en 
Colombia, aunque otros autores como Rangel (2009, 2010), mencionan cifras menores. 
Debido a lo anterior  también han desaparecido proporciones considerables de las 
poblaciones nativas del tití cabeciblanco, entre otras especies animales. Esta especie de 
primate, frugívora por excelencia (García-Castillo 1996; Savage et al. 1995) está 
actualmente restringida a fragmentos  aislados con vegetación boscosa como en la 
Hacienda El Ceibal- Bolívar, dominados por Cavanillesia platanifolia, y bosques de los 
alrededores de Canalete, Córdoba (Rangel com. pers.); y algunas áreas mayores, tales 
como PNN Paramillo, SFF los Colorados, Serranía de Coraza (Hernández- Camacho 
1976) sin embargo en estos lugares no está libre del peligro que representa la tala y su 
comercialización ilegal como mascota. 
En general los bosques secos están reducidos a sistemas de fragmentos pequeños y han 
sido  poco estudiados (Defler 2003); sin embargo recientemente se ha adelantado su 
caracterización florística y ecológica (Rangel et al. 2009) De las regiones con bosque 
seco tropical en Colombia, la llanura Caribe, es la región con mayor cobertura en la 
actualidad (Fundación Araguatos 2003). 
Algunos fragmentos aislados  que sirven como hábitat de este pequeño primate están 
ubicados en el caribe colombiano, en latifundios de vocación preferencialmente 
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ganadera.  La Hacienda “El Ceibal” se extiende  en más de 3000 hectáreas de las cuales, 
solamente 300 corresponden a un parche de bosque seco medianamente conservado. 
En este sitio una población  de titíes cabeciblancos silvestres,  está siendo estudiada 
desde hace cinco años por la Fundación Proyecto Tití, programa de investigación, 
conservación y educación que desde hace 20 años profundiza en el conocimiento y 
protección  de los titíes cabeciblancos (Savage  1993). 
 Este remanente de bosque seco tropical también  es un refugio  para  otras especies 
diferentes de primates Alouatta seniculus, Cebus capuchinus y Saguinus oedipus, e 
igualmente otros mamíferos  como Galictis vitata, Mazama americana, Eira barbara, 
Procyon cancrivorus  (Cadena et al. 2001).  
  
En los últimos años gracias a la gestión de la Fundación Proyecto Titi se han adelantado  
investigaciones  en flora y  fauna (Producción de biomasa, inventarios florísticos, 
bromatología de especies vegetales, biología de Bradypus variegatus, biología de 
anfibios), los resultados de estos estudios han permitido  destacar la importancia de la 
Hacienda El Ceibal como refugio para la biodiversidad.  Por esta razón ésta localidad 
podría ser propuesta como  reserva protegida de la fauna y flora colombiana. 
Esta investigación  contribuirá al conocimiento de  la biología del  Saguinus oedipus, y 
documentará  varias relaciones entre esta especie  y su hábitat,  en lo  referente a la 
dispersión de semillas de los frutos consumidos, a la preferencia alimenticia que tiene por 
una u otra especie vegetal y al favorecimiento en la germinación de estas especies 
debido al proceso de endozoocoria. 
La dispersión de semillas es la fase demográfica más importante para el movimiento de 
las plantas en el espacio (Harper 1977). Este desplazamiento delimita el área potencial 
de reclutamiento y afecta los procesos de depredación y competencia resultando 
eventualmente en un nuevo patrón espacial de individuos reproductivos (Nathan et al. 
2001). Los mecanismos de dispersión de semillas desempeñan una función central en la 
dinámica poblacional y comunitaria de las plantas (Greene & Johnson 1989; Wang & 
Smith 2002). La dispersión facilita el escape de las semillas a los predadores (Janzen 
1970) y disminuye la competencia en áreas cercanas a la planta parental, a la vez que 
permite la colonización de nuevos sitios (Rovere 2005). Influye también sobre la 
estructura genética de las poblaciones, ya que el transporte de semillas favorece el flujo 
génico entre y dentro de las mismas (Hamrick & Nason 1996), a la vez que impone 
restricciones sobre el potencial de diferenciación intraespecífica en ecotipos y 
subpoblaciones (Richards 1986; Willson et al. 1994). 
 
Existen diferentes razones por las cuales los primates pueden preferir una clase u otra de 
alimento, así como uno u otro tipo de fruto, tales como la oferta del mismo en el bosque o 
su nivel de astringencia (Stevenson  2003). Estas y otras características determinarán el 
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mayor consumo de un determinado fruto en el bosque por parte de los titíes y de otros 
primates. 
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1. Capítulo 1:    
GENERALIDADES 
 
1.1 Justificación 
 
El desarrollo del presente trabajo,  tiene diferentes alcances y aplicaciones, para la 
preservación de la especie de primate objeto de estudio, encontramos  de mayor 
relevancia algunas de estas razones, por ejemplo: 
 
 Es factible  pensar en la identificación de refugios convenientes para una futura 
reintroducción o reimplantación de nuevas poblaciones o de manera más 
adecuada y cercana la conservación de los remanentes boscosos que aún 
existen como hábitat del tití cabeciblanco. 
 
Numerosas variables ecológicas y morfológicas pueden influenciar las preferencias de 
los animales y el tiempo dedicado a alimentarse, es importante reconocerlas y  cómo 
influyen en la selección de los frutos, para generar modelos sobre preferencias 
alimenticias que puedan utilizarse para propósitos de conservación (Stevenson  2003). 
Más aún, la escogencia de frutos es el primer paso en el complejo sistema de dispersión 
de semillas y los patrones  de regeneración  del bosque (Stevenson 2003). 
 
El titi cabeciblanco es una de las 25 especies de primates más amenazadas del mundo 
(UICN 2009-  CR), razón por la cual es muy importante profundizar en el conocimiento de 
su biología y ecología, particularmente en las relaciones existentes con su medio 
ambiente. El estudio de su comportamiento alimenticio será fundamental en la 
formulación de estrategias de protección y conservación de los relictos boscosos en 
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donde aún subsiste la especie, con el fin de recuperar y preservar  a los titíes 
cabeciblancos en su medio natural. 
1.2 Objetivo general 
 
Determinar las preferencias alimenticias, y  las tasas de dispersión de las semillas 
consumidas por grupos silvestres del  tití cabeciblanco en un bosque seco tropical 
 
 
 
1.3 Objetivos específicos 
Determinar las preferencias alimenticias de los tities cabeciblancos mediante el 
seguimiento de grupos silvestres en un relicto de bosque seco tropical 
Determinar  la composición y  uso del tiempo de grupos silvestres de titíes cabeciblancos 
silvestres. 
Determinar la la dispersión de las diferentes especies vegetales consumidas por el titití a 
través del análisis cualitativo y cuantitativo de las semillas detectadas en las heces 
fecales. 
 
 
1.4 Marco conceptual 
Desde 1973 el INDERENA prohibió la comercialización de las especies de fauna 
silvestres, entre ellas la del tití cabeciblanco. Este pequeño  primate ha llegado a  grados 
extremos de amenaza de sus poblaciones en vida silvestre, casi a punto de extinguirse. 
Primero porque sus hábitats naturales fueron transformados en potreros y cultivos 
agrícolas y segundo por  su comercialización ilegal como mascota, tráfico que aún 
persiste en  varios sitios del territorio colombiano. 
La fragmentación de su hábitat natural ha contribuido al aislamiento de numerosas 
poblaciones que han ido disminuyendo el número de sus individuos de manera 
acelerada. Entre otras razones por los altos grados de endogamia que se pueden estar 
presentando al reducirse el hábitat disponible  (Savage A. com pers). 
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El tití cabeciblanco incluye dentro de su dieta  diversas clases de frutos,  75%  está 
conformada por estos, complementada por insectos y en menor cantidad resinas, y 
néctar de algunas flores (García- Castillo 1996, Proyecto Titi 2009). Las investigaciones 
del PROYECTO TITÍ (1990- 2004) han permitido confirmar la dispersión de semillas por 
el tití cabeciblanco, ya que en  la  mayoría de los frutos que consume las semillas son 
ingeridas  y defecadas intactas, condición que se ha observado en las heces que se han  
recolectado de diferentes individuos de titíes cabeciblancos silvestres (García-Castillo 
1996, Savage et al. 1995, 1996, Proyecto Tití 2000-2004) 
 En razón a estas observaciones se puede afirmar que el tití cabeciblanco es un  
dispersor de  las semillas, de  gran variedad de especies vegetales que consume (por lo 
menos 90 especies diferentes, (García-Castillo 2004); por eso es importante establecer 
los porcentajes reales  de dispersión  de las semillas, sus tasas  de germinación y si este 
aspecto es influenciado por el proceso de endozoocoria, acción que permitiría favorecer  
de manera directa la conservación de los bosques  secos tropicales,  hábitat natural de 
esta especie. 
Cerca de  90 especies vegetales son consumidas por el tití, (García-Castillo 1996; 
Rodríguez-M 2002, Proyecto Tití 2000-2004); observaciones preliminares han permitido 
detectar cierta preferencia por algunas de estas durante las diferentes épocas del año. 
Al ampliar el  conocimiento de la biología del Saguinus oedipus (Neyman 1978, Mast et 
al. 1993, Savage et al. 1993, 1995, 1996, García-Castillo 1996) y su relación con el 
medio que habita se podrán  formular  planes adecuados de conservación, y  
preservación del hábitat apoyados en el mejor conocimiento de las especies vegetales 
consumidas 
 Garcia- Castillo (1996)  identificó 40 especies vegetales consumidas por el titi 
cabeciblanco y este mismo autor (2004) en observaciones  regulares durante cinco años 
en la Hacienda El Ceibal identificó alrededor  de 90 especies de plantas consumidas por 
esta especie en diferentes épocas climáticas. Estas observaciones serán tenidas en 
cuenta en la presente investigación para la cuantificación de las preferencias alimenticias 
y los cálculos de las tasas de dispersión de semillas. 
Los resultados de este estudio permitirán la elaboración e implementación de planes y 
estrategias adecuadas de conservación que fomenten no solo la preservación del Tití 
sino de las especies animales y vegetales que se encuentran en su areal de distribución. 
 
1.4.1  Dispersión de semillas: 
Los numerosos estudios y teorías  acerca de la dispersión de semillas se han 
concentrado en las aves y los murciélagos  (Snow 1965, 1971 McDiarmid et al 1977; 
Fleming & Heithaus 1981; Fleming 1982, Heithaus 1982, Herrera 1982, 1984, 1985 en 
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Chapman 1989), sin embargo en los bosques tropicales, los primates consumen entre 
25% y  40% de la biomasa de frutos defecando numerosas semillas viables (Hladick & 
Hladick 1969, Cant 1979; Estrada & Coates 1984, 1986). 
 
La dispersión efectiva de semillas es crítica para el reclutamiento de plántulas en   los  
bosques tropicales. La dispersión provee la oportunidad de que las semillas se alejen de 
los árboles parentales, y permite a las semillas colonizar nuevos  micro hábitats  para su 
establecimiento (Wehncke et al., 2003). Los primates  son dispersores importantes de 
semillas para un gran número de árboles tropicales (Lieberman et al 1979), sin embargo 
las diferentes especies de primates difieren en la efectividad de dispersión dependiendo 
de su comportamiento, fisiología y morfología (Wehncke  et al. 2003). 
Los primates son abundantes en los  bosques tropicales y muchos de ellos son 
frugívoros (Chapman 1995)  por lo que ingieren y defecan un gran número de semillas 
(Corlett & Lucas 1990; Wranham et al 1994, Stevenson 2000). El movimiento de las 
semillas desde el árbol parental, que producen los primates, influyen directamente  en el 
lugar donde son depositadas las mismas, y muy seguramente  contribuyen a determinar 
la  composición florística del bosque (Poulsen 2001). La dispersión de semillas es el 
mecanismo usado por muchas plantas para llevar descendientes a lugares adecuados 
para la germinación el reclutamiento y el crecimiento (Stevenson 2003). 
Se han propuesto dos principales hipótesis, no excluyentes para explicar la importancia 
de la dispersión de semillas, la teoría del escape (Connell 1971, Janzen 1970,) y la 
hipótesis de colonización (Howe y Smallwood 1982 en Stevenson 2003). La hipótesis de 
escape enfatiza en los efectos negativos que pueden sufrir las semillas y las plántulas 
cerca de los árboles parentales o en condiciones de alta densidad (Stevenson 2003). La 
hipótesis de la colonización postula que las semillas dispersadas tienen mayores 
posibilidades de encontrar lugares adecuados para el desarrollo de la planta (Stevenson 
2003). 
Recientes estudios en primates y su relación con árboles en fructificación, muestran que 
estos grupos de organismos presentan un grupo complejo de interrelaciones e 
interacciones (Tutin et al 1991, 1996, Chapman & Chapman 1996), Aparentemente 
muchas especies de primates confían en los árboles en fructificación como una 
importante fuente de recursos alimenticios.  Varias investigaciones  muestran que los 
árboles en fructificación “confían” en los animales frugívoros como sus dispersores de 
semillas y que el mantenimiento de las poblaciones de animales frugívoros es crítica para 
la regeneración de los bosques tropicales  (Howe 1984, Pannell 1989; Wrangham et al 
1994;  Chapman  et al. 1992, Chapman 1996, Chapman & Chapman 1996). 
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1.4.2 Preferencias alimenticias 
Diversas variables pueden influenciar las preferencias de los animales y el tiempo 
dedicado a la alimentación (Stevenson 2003). Es importante reconocer las variables  que 
influyen en la escogencia de los frutos para  poder generar modelos sobre las 
preferencias alimenticias que puedan utilizarse para propósitos de conservación. Más 
aún la escogencia de frutos es el primer paso  en el complejo sistema de dispersión de 
semillas y los patrones de regeneración del bosque (Stevenson 2003). 
Estudios empíricos y teóricos han hecho énfasis en la variedad de factores  que afectan 
las decisiones alimenticias y las escogencias de alimentos en las especies de animales, 
que están comúnmente asociadas con la calidad y la abundancia del alimento, la 
distribución de recursos en escalas temporales y espaciales y la presentación de los 
frutos (Stevenson 2003). 
Hay diferencias en los factores que desempeñan los papeles más importantes  en las 
preferencias de alimentación en diferentes especies de primates (Stevenson 2003). Por 
ejemplo Janson y colaboradores (1986) encontraron que los monos maiceros remueven 
grandes proporciones de frutos en especies con grandes copas y con altos valores 
energéticos por fruto (Stevenson 2003). Otros primates  tienden a preferir semillas 
grandes de frutos secos,  mientras que los primates monogástricos generalistas prefieren 
frutos carnosos ricos en azúcares (Davies 1991, Ungar 1995). Algunos monos aulladores 
prefieren  frutos con pulpa jugosa, colores brillantes, bajo número de semillas y cubierta 
protectora (Julliot 1996).Otros estudios diferentes  en la Guyana Francesa  han registrado 
a los aulladores consumiendo frutos ricos en proteínas, pero fueron menos selectivos 
para azucares solubles, por el contrario preferidos por los monos araña (Simmen & 
Sabatier). Los micos araña cautivos prefieren frutos con altos contenidos energéticos 
(Laska et al 200). Es difícil generalizar patrones de preferencia en frutos, más que todo 
porque no todas las mismas variables están incluidas en los estudios y además las 
preferencias alimenticias para una sola especie pueden variar dependiendo de las 
condiciones particulares del hábitat (Stevenson 2003). 
La variabilidad en la dieta de los primates, obedece a diferentes factores, sin embargo 
algunas consideraciones obtenidas de estudios realizados al respecto deben ser tenidas 
en cuenta; algunos primates generalmente conocidos como especialistas han mostrado 
amplia flexibilidad en el consumo de frutos (Chapman 1998), a lo largo del año. Estudios 
adelantados con los monos araña (Ateles sp.) mostraron variaciones considerables a los 
largo del año, ya que en cada mes tuvieron preferencias alimenticias diferentes 
(Chapman 1998, Chapman & Chapman 1990), en algunos meses prefirieron los insectos, 
otras veces los frutos y en otros se  dió un mayor consumo de hojas jóvenes.   
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2. Capítulo 2: METODOLOGIA 
 
2.1 Área de estudio 
.  
El Proyecto Tití (Savage et al. 1989-2004), ha desarrollado investigaciones en la ecología  
y biología del tití cabeciblanco en  los departamentos de Sucre (Colosó, 1989-1996) y 
Bolívar (Santa Catalina, 1998-2004). 
 
El municipio de Santa Catalina se encuentra al extremo Norte del departamento de 
Bolívar (Fígura 1), en límites con el departamento del Atlántico, en una zona de vocación 
ganadera y  en menor escala agrícola, conformada en su mayoría por latifundios. Sin 
embargo vale la pena destacar algunos productos agrícolas que son cultivados mediante 
el sistema de rozas (parcelas)  que en promedio no superan 0.5 hectáreas por  
campesino (Proyecto tití 1999-2004), la yuca y el maíz, son los más importantes, junto 
con otros  cultivos de pancoger como el ñame,  ahuyama, arroz y el ají. Un caso 
particular son los cultivos de la patilla y el melón que ocupan grandes extensiones de 
tierra algunos meses del año. 
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Fígura 1. Distribución de Saguinus oedipus 
 
Todos estos cultivos cobran mayor importancia en el aspecto ambiental, ya que son 
realizados mediante el sistema de tala y quema en las zonas cercanas  al área de 
investigación,  y afectan directamente los relictos de bosque que son hábitat natural del 
tití cabeciblanco. 
La hacienda El Ceibal, (10˚ 37´ 36 N, 75˚ 14´ 50´´ W; Figura 2) está en el municipio de 
Santa Catalina,  conserva 300 hectáreas de Bosque Seco Tropical (IAvH 1996),  y desde 
hace más de cinco años  es  el centro de investigaciones del Proyecto tití (Rodríguez-M 
2002, García-Castillo et al. 2004, Proyecto tití 2004, Paulo-Morelo 2009), posee uno de 
los últimos relictos importantes para  las poblaciones silvestres  del tití cabeciblanco en el 
Caribe Colombiano (Savage et al. 2003). 
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Figura 2. Hacienda El Ceibal. Bolívar 
 
  
Este relicto se encuentra rodeado de áreas pastoriles y cercanas a otros parches de 
bosque similares, Haciendas Río Dulce y Rosales con poblaciones naturales de tití 
cabeciblanco, aunque de menor extensión a los de la Hacienda el Ceibal. 
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Durante los cinco años de investigación  con grupos silvestre de titíes en  El  Ceibal, el 
Proyecto tití construyó un  sistema de trochas que permiten el  fácil seguimiento de los  
grupos de primates y el estudio de la vegetación de la zona. 
     
El extremo Sur de estos bosques (Figura 3) constituyen el área piloto de investigación del 
Proyecto Tití, cerca de 50 hectáreas, en donde por lo menos existen seis grupos 
diferentes de titíes cabeciblancos; cuatro de los cuales  fueron escogidos como objeto de 
observación durante la presente investigación. 
 
 
 
Figura 3.Vegetación Hacienda El Ceibal 
   
  Se han registrado más de 400 especies de plantas para la zona de estudio (ISA 2001, 
Rodríguez-M 2002, García-Castillo et al. 2004), y de estas por lo menos 90 hacen parte 
de la dieta del tití Cabeciblanco (García-Castillo et al. 2004, Rodríguez-M 2001, Proyecto 
Tití 1999-2004). Figuran entre estas el  Jobo (Spondias mombin), guacimo (Guazuma 
ulmifolia), guacamayo (Albizia niopoides) campano (Samanea saman), patica de paloma 
(Stylogyne turbacensis), naranjuelo (Crateva tapia), sin cogollo (Capparis baduca), 
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corocito (Maytenus longipes), pintabollo (Chamissoa altísima), todas especies muy 
importantes en la ecología alimentaria del titi cabeciblanco.  
La región Caribe de colombia con una extensión de 14000 Km2 comprende localidades 
de los departamentos de La Guajira, Magadalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre, 
Córdoba  y Antioquia. De acuerdo con la segregación climática, especialmente debido al 
monto anual de la precipitación, se definen claramente dos subregiones, al Norte y 
Noreste, La Guajira, desde el extremo más septentrional hasta los límites con los 
departamentos del Magdalena al centro, y Suroriente con el Cesar. Al Suroocidente se 
define la subregión Caribe propiamente dicha o Atlántica con valores de lluvia que 
alcanzan los 3000 mm anuales. La biota  que se establece con sus diferentes ensambles 
reflejan la compleja interacción entre organismos y medio físico; se incluyen diferentes 
tipos de vegetación que varían desde  los cardonales y vegetación rala de las zonas 
áridas hasta las selvas multiestratificadas de la regíon costera de Córdoba; las 
formaciones vegetales que en la literatura se mencionan para la región incluyen al 
bosque seco tropical y al matorral desértico (Rangel et al. 2010).   
 
2.2 Observación y seguimiento de grupos  
 
Se escogieron cuatro grupos de titíes cabeciblancos, para adelantar las observaciones 
sobre el comportamiento alimenticio, de los grupos familiares de titíes que son 
observados regularmente por La Fundación Proyecto Titi. 
La identificación de los mismos se hizo implementando la metodología sugerida por 
Savage (1990) para  el seguimiento de grupos silvestres de Saguinus oedipus, los grupos 
fueron observados diariamente  durante periodos de  1 o 2 horas. 
Para el seguimiento de los grupos de titíes se utilizó la radiotelemetria (    Equipo de 
radiotelemetria                                   Titi cabeciblanco con radiotransmisor 
                                                      Figura 4), el macho alfa de la manada fue equipado con 
un radiotransmisor que  permitía su ubicación en cualquier lugar del bosque y de esta 
manera adelantar las observaciones del comportamiento. 
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    Equipo de radiotelemetria                                   Titi cabeciblanco con radiotransmisor 
                                                      Figura 4.Seguimiento por radiotelemetria  
                           
 
Una vez ubicado el grupo se hicieron registros del comportamiento cada dos minutos, de 
tal manera que se pudieran reseñar  de manera precisa las actividades que desarrollaba 
la manada (Tabla 1). Para el registro de los comportamientos se utilizo una matriz de 
datos que incluyó los siguientes aspectos: 
 
Tabla 1. Matriz de observaciones del comportamiento de individuos de Saguinus oedipus 
Ho
ra 
Co
nta
cto
 
Lu
ga
r 
Es
tra
to 
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s 
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d 
Vig
ila
nte
 
Vo
ca
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n 
Ac
arr
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Ali
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Ma
rca
s 
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se
rva
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s 
15:04 CV 65 A A Na,Li,Lu A Na Vs  Go 
de 
Hobo
  
15:06 CV 66 A A Na,Li,Lu A Na Vs  F. de 
Hobo
  
15.08 CV 37 A A Sa A Na Vs  F. de 
Hobo
  
Nombres asignados a los tititíes observados: Na: Narda; Li: Lina; Lu; Luis; Sa: Sara 
CV: Contacto visual. A: estrato arbóreo. VS: Vocalización de solicitud. Go: Goma F: Fruto 
.  
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2.3 Composición de Grupos  
Los titíes cabeciblancos forman  grupos familiares, que están integrados por la pareja 
dominante y su descendencia, que permanecen muchas veces hasta adultos en el grupo, 
aunque se producen migraciones de individuos de un grupo a otro. La composición de los 
grupos en observación fue determinada mediante la captura e identificación de cada 
integrante utilizando pinturas de colores, en combinaciones particulares para cada 
individuo (                                              Figura 5), que permitió realizar observaciones 
precisas. 
 
  
                                              Figura 5. Identificación de titíes para observaciones 
2.4 Determinación de las áreas de acción: 
Los titíes son territoriales, vigilan su área de acción a lo largo de la cual hacen recorridos, 
haciendo marcas de olor  con glándulas ubicadas en la región genital, las mismas son 
hechas más frecuentemente por las hembras, y emitiendo vocalizaciones agudas (Paulo-
Morelo 2009). En la Hacienda El Ceibal se registraron áreas de dominio Vital que oscilan 
entre 4.5 hectáreas y 12.5 hectáreas, las mismas fueron calculadas utilizando el método 
del polígono mínimo convexo, y tomando los datos de georeferencia de los puntos 
extremos visitados por cada grupo. 
2.5 Abundancia de frutos: 
La abundancia de frutos es un factor determinante en la preferencias alimenticias; 
durante nuestra investigación, ésta fue medida por conteos directos, del número de frutos 
de los árboles que se encontraban en cosecha, y ubicando trampas de biomasa  (1m X 
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1m) en algunos árboles. Los conteos directos fueron hechos a lo largo del sistema de 
trochas, en las áreas de dominio vital de cada uno de los grupos en observación. 
 
2.6 Preferencias alimenticias 
Las preferencias alimenticias fueron establecidas teniendo en cuenta el tiempo de 
consumo de cada especie vegetal, mensual y anualmente,  así como la frecuencia de 
visitas a la misma, y también la tasa de consumo (número de frutos consumidos por 
unidad de tiempo) de una especie en particular 
 
2.7 Tiempo de consumo de frutos 
El uso del tiempo por los grupos silvestre de titíes, se registró cada dos minutos, para 
cada grupo en seguimiento. Del uso total de tiempo, para la actual investigación solo fue 
tenido en cuenta el tiempo dedicado a actividades alimenticias, en las cuales se incluyen, 
desde el hallazgo del alimento, su escogencia  y manipulación hasta la  ingestión del 
mismo. 
 
2.8 Recolección de heces y cuantificación de semillas 
Diariamente desde las siete de la mañana se inició el seguimiento de los grupos  de titíes 
seleccionados para el estudio. Durante la observación constante de cada grupo se 
recogieron las heces depositadas por los animales durante el periodo de observación y 
se almacenaron en viales plásticos (          Heces de Titi Cabeciblanco          Semillas encontradas 
en las heces   Almacenamiento de semillas 
                                                        Figura 6). 
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          Heces de Titi Cabeciblanco          Semillas encontradas en las heces   Almacenamiento de semillas 
                                                        Figura 6. Recolección de heces con semillas 
 
2.9 Dispersión de semillas Cuantificación e 
identificación de semillas en las heces:  
Las semillas encontradas en las muestras fecales fueron clasificadas por morfoespecie, 
cuantificando el número de semillas  encontradas en cada muestra fecal y separándolas 
en viales plásticos. La identificación de las semillas, fue establecida mediante 
comparación con una colección de referencia que se elaboró durante todo el tiempo de 
estudió 
2.10 Distancias de dispersión: 
Durante el seguimiento de los grupos silvestres de titíes, se referenciaron los árboles 
donde estos se alimentaban y los puntos donde defecaron  luego de haber consumido el 
alimento. Con herramientas de los sistemas de información geográfica se estableció la 
distancia existente entre el árbol de alimentación y el punto de defecación 
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3. Capítulo 3: RESULTADOS Y 
ANÁLISIS 
 
3.1 Observación y seguimiento de grupos: 
 
Se escogieron cinco grupos para el desarrollo de la investigación arbitrariamente 
denominados, grupo1-3-4-6 y 7 siguiendo la numeración establecida con anterioridad por 
la Fundación Proyecto Titi en sus investigaciones. 
Los cuatro grupos fueron ubicados diariamente usando la radiotelemetria y observados 
durante por lo menos 1 hora, haciendo anotaciones sobre su comportamiento en general 
y enfatizando en el aspecto alimenticio. El seguimiento de los grupos silvestre de titíes 
cabeciblancos fue adelantado entre los años 2000 y 2004. 
Para el seguimiento de los grupos se utilizó  un sistema de trochas (                            
Figura 7) construido  con este propósito, a lo largo de los territorios de los diferentes 
grupos de titíes. El desplazamiento por estas trochas usando la radiotelemetria permitió 
un  seguimiento y contacto continuo con los grupos observados (Homming), sin interferir 
en el desarrollo de sus actividades. La Figura 7 muestra de manera grafica el trazado del 
sistema de trochas existente en el área de investigación, y la disposición de los 
fragmentos de bosque en donde se ubicaron los cuatro grupos de titíes silvestres en 
observación. Las trochas fueron cosntruidas paralelas y marcadas cada 25 metros de tal 
manera que se pudieran obtener ubicaciones precisas de los grupos en el bosque durante 
las observaciones. 
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                                           Figura 7. Sistema de trochas Hacienda El Ceibal 
 
La mayoría de los grupos en observación, tenían Áreas de Dominio Vital, vecinas lo que 
permitió un seguimiento adecuado, no  solo del comportamiento de cada grupo sino de  
las interacciones que se registraron entre ellos (                           Figura 8). Se  muestra 
de manera grafica la disposición del las áreas de acción de cada uno de los grupos 
estudiados, las letras mayúsculas señalan los fragmentos de bosque existentes en el área 
de estudio y los números en las circunferencias con trama, la identificación de cada uno 
de los grupos estudiados 
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                           Figura 8. Diagrama áreas de dominio vital en la Hacienda El Ceibal 
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Los cinco grupos escogidos para adelantar la investigación fueron observados todos los 
días, desde las horas de la mañana, hasta que terminaron su actividad en las horas de la 
tarde (5:00 pm a 6:00 pm) obteniéndose los siguientes tiempos de contacto directo con 
cada uno de los grupos. 
3.1.1  Año 2000: 
El Grupo 1 fue observado durante  231.4 horas, el grupo 3, durante 186.2, el grupo 4, por 
un periodo de 274.8 horas, el grupo 6 por 129.84 horas  y el grupo 7 fue registrado 
durante 151.12 horas, es decir que en total los grupos fueron observados  durante 973.36 
horas (Figura 9) 
 
 
 
 
Figura 9. Tiempo en horas de observación de titíes año 2000 
 
 
3.1.2  Año 2001:  
Se continuó con el seguimiento y observación del comportamiento de los grupos de titíes 
siguiendo las mismas metodologías propuestas con anterioridad y se lograron registros 
directos durante 853,28 horas, el grupo 4 fue observado durante 204 horas, mientras que 
el grupo 7 se observó durante 179.5, el grupo 6 fue seguido durante 161.3 horas, el grupo 
1 158.06, y el grupo 3  fue  registrado durante 149.6 horas (Figura 10) 
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Figura 10. Tiempo en horas de observación de titíes año 2001 
3.1.3  Año 2002 
 
Los grupos de titíes en la Hacienda El Ceibal fueron observados durante 536.9 horas, 
registrando aspectos comportamentales durante 126.7 horas para el grupo 4, 106.8 para 
el grupo 6 y 114.7 horas para el grupo 7 (Figura 11) 
 
 
Figura 11. Tiempo en horas de observación de titíes año 2002 
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3.1.4  Año 2003: 
 
Se obtuvieron registros de los  titíes durante  435.66 horas, el grupo 4 fue observado 
durante 111.9 horas, el grupo 7 durante 108.44, el grupo6 durante 87.8, mientras que el 
grupo 1 fue registrado durante 87.66 horas (Figura 12) 
 
 
Figura 12. Tiempo en horas.  Observación de titíes año 2003 
 
3.1.5  Año 2004: 
 
Los titíes en este año solo fueron observados entre enero y marzo, se obtuvieron registros 
durante 81,9 horas, el grupo 6 fue observado durante 31.7, y el grupo 7 durante 20.52 
horas (Figura 13). 
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Figura 13.Tiempo en horas de observación de titíes año 2004 
 
La investigación  se extendió por 5 años, durante los cuales fueron monitoreados los 
grupos de titíes existentes en el área sur del fragmento de bosque seco existente en la 
Hacienda El Ceibal, estos grupos fueron observados durante 2880.3 horas. Los grupos, 4 
(730.6 horas) y 1 (583.2 horas) fueron los más observados (Figura 14). 
 
 
 
Figura 14. Tiempos totales de observación del los titíes Hacienda El Ceibal 
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3.2 Composición de Grupos: 
Los grupos de titíes en vida silvestre, generalmente constituyen familias, que están 
conformadas por la pareja  (macho y hembra) de adultos dominantes y su descendencia. 
La composición de estos no es estable, ya que se presentan migraciones hacia y desde 
los grupos vecinos,  que favorece la variabilidad genética de las poblaciones. 
La composición de los grupos observados durante esta investigación (Tabla 2) presentó 
numerosas variaciones, por las migraciones dadas o por la muerte de algunos titíes de los 
que inicialmente conformaban los grupos. 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Composición de los grupos de titíes observados Hacienda El Ceibal 
Grupo Nombres de los titíes en observación
 
 2000 
 
 
2001 2002 2003 
 
2004 
1 A, C, Fe, 2 
crías 
A,Ba,C,Da,Fe, Hu Ba, C, Fe, 
Hu, Lu 
C,Sa,Na,Li,Lu,Hu C, Hu, ?  (Mes 2) 
desparece 
3 Ch, L, P, 2 
críos 
Ch, Jo, La, Ma, 
Na, Ol, P 
 
Ch, Mo, 
hembra SP3, 
S, Ta 
Ch,W, 2 titíes (mes 7 
desaparece) 
 
No existe se 
desintegró 
4 E, G, Q, 1 
Crío 
E, Gi , Is, J, Q E, J, Q, Ye 
 
Be,E,Ml C,E,Ml,Lu
6 V, X, Y Me, V,X,Y, 2 críos An, V, Y An,Is,V,Crio An,V,Is,Iv
7 M, R, S, Z, 
1 Crio 
Ca, R, Z Na, R, Li Na, Li , Sa Na,Sa,Li, Lu ?
Promedio 4.4 5.4 4 4 3 
Nombres de los titíes observados: A: Ada; Ba:Bata; C: Carlos; Da: Dana; Fe: Feliza; Hu: Hugo; Na: Narda; Ol:  Olga, P: Pacho; Ch: 
Chico; Me: Melisa; Be:Beto; An; Anne; R: Raul; Z: Zeta. X: Xuxa; V: Victor; Ls :Luis; Is: Ismael  E: Eva; Q: Queso  Y: Yayo 
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La composición de los grupos en la Hacienda El Ceibal es altamente variable, 
produciéndose migraciones continuas entre grupos vecinos, probablemente debido a la 
cercanía entre los mismos, y a que el territorio boscoso ocupado, está rodeado por una 
matriz de potreros que impide la expansión de los titíes a otras áreas y la conformación de 
nuevos grupos. 
 
En promedió los  grupos de titíes estuvieron constituidos por 4.38 individuos a lo largo del 
estudio, encontrándose valores máximos de 7 individuos (Grupo 3 año 2001) y mínimos 
de 2 individuos (Grupo 1 año 2004), es muy importante recalcar, que el tamaño de los 
grupos generalmente está determinado por la disponibilidad de espacio y recursos. 
3.3 Areas de Acción: 
El fragmento de bosque seco tropical de la Hacienda El Ceibal, corresponde a un 
remanente boscoso  rodeado por potreros dedicados a la ganadería extensiva, el  cual ha 
sido conservado en su extensión original (297 hectáreas aproximadamente), sin embargo 
la estructura y composición  florística del mismo ha sido ampliamente influenciada 
además de los factores naturales, por la tala selectiva de especies de interés comercial. 
Los individuos de mayor tamaño,  de las  especies consideradas como maderas finas y de 
mayor valor comercial han sido talados durante varios años. Esta condición y los efectos 
asociados han producido una distribución heterogénea de los grupos de titíes en estos 
bosques. El área Sur del fragmento presenta la mayor concentración de grupos de titíes 
cabeciblancos (9-10), condición que se atribuye a la mejor oferta de recursos de  hábitat y 
alimento. 
Las áreas de dominio vital (A.D.V.) de los grupos no solo presentaron variaciones en su 
extensión a lo largo de la investigación sino que generalmente se sobrepusieron con las 
de grupos vecinos (Figura 15),  esta acción generalmente favoreció los encuentros 
intergrupales y afectó frecuentemente la composición de los grupos de titíes. 
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Figura 15. Superposición entre las Area de Dominio Vital de los grupos de titíes observados 
 
 
Fueron referenciados los puntos extremos, visitados por los diferentes grupos y se estimó 
el área de acción de cada uno de los grupos. Para el grupo uno se obtuvo 12.01 
hectáreas (4.8 individuos), 8.47 ha  para el grupo 3 (5.5 individuos), 7.32 há  para el 
grupos 4 (4 individuos), 8.15 ha para el grupo 6 (4 individuos) y 4.68 há para el grupo  7 
(3.8 individuos)  (Figura 16,17  y 18). 
 
 
 
3.3.1 Diagramas de las Áreas de Dominio Vital para los Grupos de 
Tities : 
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Figura 16. Diagrama A.D.V grupos 1 y 3 
      
100 m190.4 m 8D116A
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Figura. 17.Diagrama A.D.V grupos 4 y 6 
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Figura 18.Diagrama A.D.V grupo 7 
Aunque generalmente el área de dominio vital, está relacionada con el tamaño de las 
manadas, es más determinante en esta relación, la calidad del hábitat, es decir la oferta 
de alimento y de condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades de los 
primates, tales como el desplazamiento (lianas y bejucos), árboles de dormida (de gran 
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tamaño),la calidad del hábitat es la razón por la cual en los grupos no se observó una 
relación aparente entre el tamaño de las áreas de acción y el tamaño de las manadas 
(Figura 19). 
 
  
  
Figura 19. A.D.V y tamaño de grupos de titíes observados 
 
 
3.4 Preferencias Alimenticias: 
 
3.4.1 Especies vegetales consumidas por el titi cabeciblanco: 
En estudios preliminares  realizados en Colosó (Sucre- Proyecto tití 1990-1996, García-
Castillo 1996), se registró el consumo de 97 especies diferentes de plantas, de las cuales, 
40 fueron verificadas durante estudios en la serranía de Coraza (Montes de María) en 
1996. Estas observaciones permitieron confirmar la frugivoría de los titíes cabeciblancos, 
que evidencian igualmente la preferencia por determinadas especies causando la 
dispersión de las semillas en virtud del hallazgo de las mismas en las heces de los titíes 
depositadas a diferentes distancias de los árboles donde fueron consumidas. 
 
En la hacienda “El Ceibal” se han identificado 91 especies  de plantas que hacen parte de 
la dieta del tití cabeciblanco, de las cuales son consumidas  las flores, las resinas, las 
ramas frescas, el néctar, las semillas y por su puesto los frutos; estas agrupadas en 46 
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familias (Figura 20). Las rubiaceas se constituyen en la familia más importante en la dieta 
de los titíes ya que   son consumidas  ocho especies diferentes, de las sapindáceas 
consumen 7  y de las bignoniaceas  cinco especies; las boraginaceas, fabáceas y 
meliáceas, también son fundamentales en la dieta de los estos primates ya que de cada 
una de esta familias son consumidas cuatro especies (Figura 20) de las 30 familias 
registradas el número de especies consumidas varía entre tres y una especie. 
 
 
 
Figura 20. Riqueza de las familias más  consumidas por los titíes 
 
 
Se establecieron diferencias en cuanto al consumo de semillas y frutos, ya que los titíes 
eventualmente consumen el fruto en su totalidad (cascara y semilla), probablemente 
debido al tamaño o a  otros factores como la dureza de  la cascara. Otras especies 
vegetales presentan dehiscencia espontanea de sus frutos cuando están maduros 
exponiendo sus semillas las cuales son consumidas por los titíes, aprovechando 
directamente el arilo como fuente de alimento, ya que las semillas son defecadas intactas 
luego de ser consumidas. 
 
También son consumidas las flores de algunas especies (Pachira quinata, Hura crepitans, 
Spondias mombin), y el néctar de otras plantas (Figura 21), que son importantes 
(Combretum fruticosum) en la época seca cuando la oferta de frutos disminuye 
considerablemente. Los titíes morfológicamente no están adaptados para extraer el néctar 
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de las flores, y estratégicamente, cortan la base de la corola para consumirlo; en el caso 
de Combretum fruticosum (Bejuco peinecillo), sí es consumido directamente por la parte 
superior de las flores contribuyendo a la polinización de esta especie. 
 
 
Figura 21.Bejuco peinecillo (Combretum fruticosum- Combretaceae) 
 
 
 Del total de especies vegetales registradas como parte de la dieta de los titíes, 36  son 
visitadas, por sus semillas, 33 por sus frutos, 18 por las gomas, siete por el néctar, y cinco 
por las flores; en dos especies  se consumen exclusivamente el arilo y el muscílago 
(Rodríguez-M 2001,  proyectotiti. 2009) (Figura 22, anexo 1). 
 Entre las especies vegetales que cobran importancia porque los titíes consumen más de 
un componente,  como las flores y los frutos figuran Cordia dentata (Boraginaceae); 
néctar y semillas, Pithecoctenium crucigerum, Arrabidaea conjugata (Bignoniaceae);  los 
frutos, las gomas y el muscílago en Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae) y las gomas y los 
frutos y flores de Spondias mombin (Anacardiaceae). 
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Figura 22. Riqueza de los componentes consumidos por los titíes cabeciblancos en la Hacienda El 
ceibal 
 
3.4.2  Tiempo y  frecuencia de consumo de frutos: 
El método de registro implementado (animal focal cada dos minutos) durante las 
observaciones de los grupos silvestre de titíes, permitió hacer un monitoreo de las 
actividades que realizaban los titíes y de las variaciones mínimas en las mismas. 
 
3.4.3 Tiempo de Alimentación de  cada grupo: 
Los grupos de titíes cabeciblancos de la hacienda El Ceibal fueron observados durante 
2880 horas, de las cuales el 4.65% permanecieron alimentándose (Figura 23). 
Los períodos de alimentación fueron calculados desde que el individuo focal en 
observación se alimentaba (inicio del forrajeo en un árbol hasta abandonarlo), hasta el 
momento en que el mismo abandonó el árbol de alimento. 
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Figura 23. Tiempo en horas de observación y alimentación de los titíes 
 
3.4.4 Preferencias alimenticias en el año 2000: 
Cada año fueron registradas diferentes especies vegetales en la dieta de los titíes, así en 
el primer año de observación (2000) se observó el consumo de 38  recursos alimenticios 
de los cuales  31 correspondieron a plantas. 
De estas plantas, en diez especies (28,5%) fueron consumidas sus semillas para 
aprovechar el arilo como fuente alimenticia es decir que estas son potencialmente 
dispersadas por los titíes; en 13 especies (41.9%) fueron consumidos sus frutos 
completos, incluyendo la corteza y la semilla, presentándose un mejor aprovechamiento 
del recurso alimenticio(Figura 24, Figura 25), y dispersando también las semillas de estas 
plantas, con excepción de Spondias mombin(Figura 26), que por su tamaño no es 
ingerido por los titíes(Tabla 3). 
De otras especies fueron consumidos el néctar (Combretum fruticosum), las flores (Hura 
crepitans) y las gomas (Acacia affinis, Samanea saman). 
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Tabla 3.  Recursos alimenticios consumidos por los titíes en el año 2000 
 Nombre científico Nombre común Familia Ítem 
consumido 
1  Agua   
2  Hongo   
3  Insecto Orden: Orthoptera-
Coleoptera-
Lepidoptera 
 
4  Rana Orden: Anura-Hylidae  
5 indeterminado Nigua de puerco  F 
6 Acacia affinis Zarza Fabaceae: 
Mimosoideae 
G 
7 Albizia niopoides Guacamayo Fabaceae: 
Mimosoideae 
G 
8 Allophylus sp.  Crispeta Sapindaceae F 
9 Anemopaegma 
orbiculatum 
Bejuco bacota  
 
Bignoniaceae N 
10 Brosimum guianense Fruta de pava Moraceae S 
11 Bursera simauroba Indio en cuero Burseraceae 
 
F 
12 Capparis baduca 
 
Guanabanito 
 
Capparaceae F 
13 Celtis iguaneus 
 
Maiz tostao 
 
Ulmaceae S 
14 Coccoloba coronata  Juan garrote Polygonaceae S 
15 Combretum fruticosum Peinecillo Combretaceae N 
16 Cordia lucidula Muñeco Boraginaceae F 
17  Crateva tapia Naranjuelo Capparaceae S 
18 Desmoncus orthacanthos Matamba Arecaceae S 
19 Enterolobium cyclocarpun Orejero Fabaceae: 
Mimosoideae 
G 
20 Eugenia acapulcensis 
 
Escobillo Myrtaceae 
 
F 
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21 Guazuma ulmifolia Guasimo Sterculiaceae 
 
F-G 
22 Hura crepitans Ceiba de leche Euphorbiaceae Fl 
23 Inga hayesii Guamita Fabaceae: 
mimosoideae 
A 
24 Maclura tinctoria Mora Moraceae F 
25 Mayna grandifolia Puerco espín Flacourtiaceae S 
26 Maytenus longypes Corocito Celastraceae  
27 NN Desconocido  F 
28 Paullinia cururu Ojo de perdiz Sapindaceae S 
29 Randia armata María angola de 
espina 
Rubiaceae S 
30 Sabal mauritiiformis Palma amarga Arecaceae F 
31 Samanea saman 
 
Campano Fabaceae: 
Mimosoideae 
G 
32 Sideroxylum persimile 
 
Guayacan de bola Sapotaceae F 
33 Sorocea sprucei Pimpinillo Moraceae F 
34 Spondias mombin Jobo Anacardiaceae F-G 
35 Strichnos tarapotensis 
 
Bejuco alambre 
 
Loganiaceae 
 
S 
36 Stylogyne turbacensis Patica de paloma Myrsinaceae F 
37 Trichilia acuminata Negrito Meliaceae S 
38 Trichostigma octandrum Bejuco de burro Phytolaccaceae F 
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3.4.5 Algunas especies de plantas consumidas por los titíes 
cabeciblancos: 
 
Figura 24. Trichostigma Octandrum frutos inmaduros 
Tomado de Steven Paton. Smithsonian Tropical Research 
 
Figura 25. Brosimum guianense.  Frutos maduros     Tomado de Pérez Rolando Smithsonian Tropical Research 
 
Figura 26.Spondias mombin. Fruto maduro y semilla 
Tomado de Steven Paton. Smithsonian Tropical Research 
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La frecuencia de visitas a las diferentes especies vegetales consumidas, así como el 
tiempo de permanencia en las mismas varió considerablemente. De igual manera en 
algunas plantas que ofrecen más de un componnete alimenticio a los titíes, se evidenció 
preferencia por algunos de ellos, sobre la base del mayor número de visitas (frecuencia) y  
mayor tiempo de permanencia en el árbol consumiendo los recursos. 
Se evidenció un mayor consumo de especies como el Jobo (Spondias mombin), el cual 
fue importante en la dieta de los titíes, no solo por el consumo de su goma sino de la parte 
carnosa de sus frutos  
Resultó evidente la importancia de otros componentes alimenticios diferentes a los frutos, 
en la dieta de los titíes cabeciblancos. Las gomas y resinas son un gran aporte de 
minerales para estos primates (Gonzales & Arrieta 200), y uno de los alimentos mas 
consumidos en la época seca cuando la oferta de frutos es mucho menor. Aunque no son 
exclusivamente consumidos en esta época de año se  ha registrado como parte de la 
dieta a lo largo de las dos épocas climáticas. 
En el año 2000, los titíes visitaron frecuentemente los árboles de Jobo, para consumir su 
goma, el 19.8% de los eventos de alimentación durante este año correspondieron a este 
componente (Figura 27). También los insectos, principal fuente de proteína, resultaron 
importantes en la dieta de los titíes, ya que el 13 % de los eventos de alimentación 
correspondieron a estos, de los cuales se debe resaltar el orden Orthoptera (saltamontes); 
las gomas y los insectos fueron registrados en la dieta de los titíes a lo largo de todo el 
año 
El 8.6% de los eventos de consumo corresponden a la mora (Maclura tinctoria-Moraceae), 
especie altamente consumida por los titíes en la Hacienda El Ceibal, de la cual fueron 
registrados eventos alimenticios en los meses de junio a noviembre. 
Otro alimento importante, correspondió al néctar del bejuco peinecillo (Combretum 
fruticosum-Combretaceae), el cual fue visitado  en 92 ocasiones (7.9%) por los  grupos de 
titíes. El consumo de esta especie fue registrado entre los meses de octubre y diciembre, 
teniendo como característica especial, el producir largos periodos de descanso en los 
titíes luego de su consumo. 
La importancia de especies como el Hobo (Spondias mombin)  en la dieta es mayor, ya 
que no solamente fue visitado por su goma, sino por sus frutos  (6.9%) que fueron 
consumidos entre mayo y septiembre. 
De las 31 especies de plantas que se registraron en el año 2000 como parte de la dieta,  
en 26  se consumieron los frutos en su totalidad  incluyendo las semillas. Maclura tintoria, 
Trichilia acuminata, Strychnos tarapotensis, Cordia lucidula y Maytenus longypes,  fueron 
las especies más consumidas por los titíes en la Hacienda El Ceibal (Figura 27) en el año 
2000.  
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A pesar de que la mayoría de los componentes consumidos corresponde a frutos, 
debemos destacar que las preferencias alimenticias, determinadas por la  mayor 
frecuencia de consumo y el mayor tiempo de permanencia en la fuente,  están  
determinadas por la ingestión de gomas,  insectos y néctar. En conjunto, esta situación 
nos permite sugerir el oportunismo de los titíes en la época seca, es decir que ante la 
escasez de otros alimentos como los frutos aprovechan  recursos existentes en su hábitat 
(Figura 27). 
 
 
Figura 27. Preferencias alimenticias en el año 2000 
 
Sin embargo aunque se registraron más visitas y un mayor tiempo de permanecía 
consumiendo alimentos como las resinas, los insectos y el néctar, debemos resaltar que 
de los 38 recursos observados en la dieta de los titíes, 81% corresponde a frutos 
maduros. Podemos catalogar a los titíes cabeciblancos como primates oportunistas en su 
dieta, ya que existen diferentes elementos en su dieta de mayor importancia en una u otra 
época del año. 
 
3.4.6 Estacionalidad en el consumo año 2000: 
Quince especies de plantas (48%) fueron consumidas durante el verano (Tabla 4), y 31  
(90.3%) fueron consumidas en el invierno, y ocho especies fueron consumidas en ambas 
épocas climáticas. 
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 Especies consumidas en la época seca año 2000: 
 
Tabla 4 Especies vegetales consumidas en la época seca año 2000 
Especie Componente 
consumido 
Spondias mombin Goma 
Albizia niopoides Goma 
Solanum enoplacalix Fruto 
Guazuma ulmifolia Frutos Gomas 
Acacia affinis Goma 
Anemopaegma orbiculatum Nectar 
Randia armata Fruto 
Sabal mauritiiformis Frutos 
Capparis baduca Frutos 
Stylogyne turbacensis Frutos 
Strichnos tarapotensis Frutos 
Combretum fruticosum Nectar 
Sideroxilum persimile Fruto 
Celtis iguaneus Frutos 
Enterolobium cyclocarpum Goma 
 
La goma de Spondias mombin fue el alimento preferido durante la época seca por los 
titíes, también fueron importantes la gomas de guacamayo (Albizia niopoides),  guasimo 
(Guazuma ulmifolia) y  el bejuco zarza (Acacia affinis). También se consumen los frutos 
de Solanum enoplacalix (Solanaceae), Randia armata (Rubiaceae) y Sabal mauritiiformis 
(Arecaceae) y néctar del bejuco bacota (Anemopaegma orbiculatum-Bignoniaceae), en 
por lo menos siete ocasiones durante la época seca (Figura 29). De las 15 especies de 
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plantas consumidas en la época seca  el 60% fueron visitadas por sus frutos                
Capparis baduca                         Maytenus longypes             Solanum enoplacalix 
Figura 28,Figura 29), el 33% de las especies fueron visitadas por sus gomas y en dos 
especies los titíes consumieron el néctar (Figura 29,Figura 30, Figura 31). 
 
   
                Capparis baduca                         Maytenus longypes             Solanum enoplacalix 
Figura 28. Frutos consumidos por los titíes en la época seca año 2000 
 
 
Figura 29. Preferencias alimenticias en la época seca año 2000 
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Albizia niopoides                 Samanea saman 
Figura 30. Resinas consumidas por los titíes en época seca año 2000 
 
   
 
Enterolobium cyclocarpum      Spondias mombin 
Figura 31.  Resinas consumidas por los titíes en época seca año 2000 
 
 Especies más consumidas en la época lluviosa  año 2000: 
Se registró el consumo de 30 especies de plantas  durante la época lluviosa,  siete fueron 
visitadas por sus gomas;  solamente una, Combretum fruticosum fue visitada para 
consumir el néctar (Tabla 5 - Figura 32). En veintitrés especies  se consumieron los frutos 
maduros, y de éstas, en 11  fue consumido el fruto en su totalidad; en las 12 especies 
restantes (40%) se aprovechó el arilo carnoso, ya que la semilla fue defecada intacta. 
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Figura 32. Combretum fruticosum, néctar consumido por los titíes año 2000 
 
 
 
Tabla 5. Especies vegetales consumidas en la época lluviosa año 2000 
Especie Componente 
consumido 
Especie Componente 
consumido 
Acaia affinis Goma Maclura tinctoria Fruto 
Albizia niopoides Goma Mayna grandifolia Fruto 
Allophhylus sp. Fruto Maytenus longypes Fruto 
Brosimum guianense Fruto Indeterminado (Nigua de 
puerco) 
Fruto 
Bursera simauroba Goma Paulinia cururu Fruto 
Capparis baduca Fruto Phthrirusa retroflexa Fruto 
Ceiba pentandra Goma Sabal mauritiiformis Fruto 
Coccoloba coronata Fruto Samanea saman Goma 
Combretum fruticosum Nectar Sideroxilum persimile Fruto 
Cordia lucídula Fruto Solanum enoplacalix Fruto 
Crateva tapia Fruto Sorocea sprucei Fruto 
Desmoncus orthacanthos Fruto Spondias mombin Goma-Fruto 
Eugenia acapulcensis Fruto Strychnos tarapotensis Fruto 
Hura crepitans Flor Stylogyne turbacensis Fruto 
Indeterminado Fruto Trichilia acuminata Fruto 
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Inga hayessii Goma Trichostigma octandrum Fruto 
 
La época lluviosa está marcada por una mayor oferta de frutos,  que ofrece una mayor 
disponibilidad de alimentos a los titíes, sin embargo al igual que en la época seca, el 
mayor número de eventos alimenticios estuvo determinado por el consumo de goma de 
Spondias mombin (Anacardiaceae). Aunque se presentó el consumo de resinas de otras 
especies, la preferencia por estos fue menor que en la época seca. 
El consumo de néctar de Combretum fruticosum (bejuco peinecillo) fue muy importante, 
se registraron 92 eventos alimenticios (11.9%) (Figura 33), por parte de los títíes, y su 
consumo fue evidenciado en todos los grupos en observación. 
De los 31 componentes alimenticios registrados (30 especies), el 70% correspondió a 
frutos;  Maclura tinctoria (Moraceae) fue preferida en la dieta de los titíes (13.1%), también 
formaron parte importante de la dieta, los frutos de Spondias mombin (Anacardiaceae), 
Trichillia acuminata (Meliaceae), Strychnos tarapotensis (Loganiaceae), Cordia lucidula 
(Boraginaceae),  Maytenus longypes (Celastraceae)  y  Paullinia cururu (Sapindaceae), 
que constituyen el 41% de los eventos alimenticios registrados en la época lluviosa 
(Figura 33). 
 
 
Figura 33. Preferencias alimenticias en la época de lluvias año 2000 
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 Frutos consumidos por los titíes en la época lluviosa año 
2000 
  
    Figura 34. Maytenus longipes 
 
                                                                                                              Figura 35. Trichostigma octandrum 
 
Figura 36. Stylogyne turbacensis 
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3.4.7 Preferencias alimenticias en el año 2001: 
 
En este año se registraron 50 componentes diferentes como parte de la alimentación de 
los titíes, de los cuales el 92% correspondieron a plantas; con  22 nuevas fuentes de 
recursos alimenticios con relación al año anterior. 
28 (59.5%) fueron visitadas para consumir sus frutos maduros,  de nueve especies 
consumieron las gomas,  de cuatro el néctar, y de tres las  yemas (Figura 37). 
 
 
Figura 37. Recursos alimenticios consumidos por los titíes en el 2001 
 
En las especies que son preferidas por sus frutos, se registró el consumo o de la totalidad 
del fruto  (15 especies) o solamente de las semillas para aprovechar su arilo (13 
especies), dispersando las semillas luego de consumirlas en los árboles de alimentación, 
favoreciendo  su germinación. 
El jobo (Spondias mombin-Anacardiaceae) se constituyó en la especie preferida por los 
titíes (Figura 38), no solamente por el continuo consumo de goma, durante todo el año sino 
que también su frutos fueron frecuentemente consumidos durante la época lluviosa. 
Otras especies importantes en la dieta de los titíes durante este año fueron el naranjuelo 
(Crateva tapia- Capparaceae), del cual son consumidas las semillas, para aprovechar su 
arilo. En esta especie a diferencia de otras que presentan dehiscencia espontáneamente 
de los frutos, estos son manipulados por los titíes cuando están maduros para extraer y 
consumir las semillas. 
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Otras especies de plantas frecuentemente visitadas por sus frutos fueron Diospyros 
inconstans (Ebenaceae), de la cual los titíes consumen solamente las semillas, Eugenia 
acapulcensis (Myrtaceae), y Cordia lucidula (Boraginaceae), de la que se consumen los 
frutos en su totalidad (Figura 38). 
 Pudimos constatar el consumo de otros componentes alimenticios de importancia como 
los insectos,  pequeños vertebrados (anfibios) y  agua, que es tomada de las oquedades 
presentes en algunos árboles y eventualmente  de la depositada en las axilas foliares de  
plantas como las Bromelias. 
 
 
Figura 38. Preferencias alimenticias de los titíes en el año 2001 
 
3.4.8 Estacionalidad en el consumo año 2001: 
De los 46 recursos registrados en la dieta de los titíes para este año,  43 corresponden a 
plantas, los otros, son los insectos, los pequeños vertebrados y el agua. Durante la época 
seca fueron identificadas 17 especies  de plantas  (39.53%) como parte de la alimentación 
de los titíes, de las cuales 13 fueron visitadas por sus frutos, dos por las gomas, una por 
el néctar y una por el tallo (Tabla 6). 
 
Las especies de plantas consumidas en el verano, están reunidas en 16 familias, de las 
cuales anacardiaceae  fue las más visitada, ya que los titíes consumieron dos especies 
(Tabla 6). 
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Tabla 6. Especies de plantas consumidas en la época seca de año 2001 
Especies Familia Componente 
consumido 
Guazuma ulmifolia Sterculiaceae Fruto 
Sideroxilum persimilis Sapotaceae Fruto 
Spondias mombin Anacardiaceae Goma 
Diospyros inconstans Ebenaceae Fruto 
Combretum fruticosum Combretaceae Néctar 
Sorocea sprucei Moraceae Fruto 
Chamissoa altissima Amaranthaceae Fruto 
Piper aduncum Piperaceae Frutos 
Acanthocerus pitajaya Cactaceae Tallo 
Mayna grandifolia Flacourtiaceae Fruto 
Malvaviscus arboreus Malvaceae Fruto 
Astronium graveolens Anacardiaceae Goma 
Matayba scrobiculata Sapindaceae Frutos 
Eugena acapulcensis Myrtaceae Frutos 
Crateva tapia Cappareaceae Frutos 
Ceiba pentandra Bombacaceae Frutos 
Solanum enoplacalix Solanaceae Frutos 
Insectos Insecta  
 
 Al igual  que en años anteriores se registró  preferencia por la goma de hobo en la época 
seca (Figura 39), el 40.6% de los eventos alimenticios de los titíes correspondieron  a esta 
especie. El consumo de goma Astronium graveolens (Anacardiaceae), fue un nuevo 
registro dentro de su dieta aunque no hubo predominacia  por el consumo de esta 
especie. 
Los pequeños frutos del bejuco pinta bollo (Chamissoa altísima- Amaranthaceae), fueron 
también un nuevo registro dentro de la dieta de los titíes, altamente preferidos (13.55%) 
en la alimentación en la  época seca (Figura 39). 
El consumo de gomas en la época seca de este año, representó el 41.12% de los eventos 
alimenticios, mientras que las visitas a plantas para consumir sus frutos representó 
45.7%; las plantas visitadas por sus gomas fueron solamente dos especies, mientras que 
el consumo de frutos se presentó en  13 especies diferentes. 
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Figura 39. Preferencias alimenticias en la época seca año 2001 
 
Es muy importante resaltar el consumo de partes del tallo de Acanthocerus pitajaya 
(Cactaceae), especie de la cual fue registrado un evento de alimentación en el grupo 6 
durante el mes de febrero y podríamos sugerir que los titíes encuentran en esta especie 
una importante fuente de agua. Con respecto a la misma época climática del año anterior 
fueron consumidas menos especies y el número de eventos alimenticios registrados fue 
menor (Tabla 7).   
Se presentó el consumo de  cinco especies comunes  en los dos años en la  época seca, 
registrándose preferencia por el consumo de goma de Hobo, que correspondió a más del 
50% de los eventos alimenticios en el año  2000 (Tabla 7). 
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Tabla 7. Comparación de las preferencias alimenticias en la época seca año 200 y 2001 
Especies 
consumidas año 
2000 
Familia Frecuencia de 
alimentación 
Especies 
consumidas año 
2001 
Familia Frecuencia de 
alimentación 
Spondias mombin Anacardiaceae 106 Spondias 
mombin 
Sterculiaceae 87 
Albizia niopoides Fabaceae: 
mimosoideae 
22 Chamissoa 
altissima 
Amaranthaceae 29 
Solanum 
enoplacalix 
Solanaceae 15 Eugenia 
acapulcensis 
Myrtaceae 19 
Guazuma 
ulmifolia 
Sterculiaceae 8 Diospyros 
inconstans 
Ebenaceae 16 
Acacia affinis Fabaceae: 
mimosoideae 
7 Combretum 
fruticosum 
Combretaceae 9 
Anemopaegma 
orbiculatum 
Bignoniaceae 7 Crateva tapia Capparaceae 7 
Randia armata Rubiaceae 7 Sideroxylum 
persimilis 
Sapotaceae 7 
Sabal mauritiiformis Arecaceae 5 Sorocea sprucei Moraceae 4 
Capparis baduca Capparaceae 3 Ceiba pentandra Bombacaceae 4 
Stylogyne 
turbacensis 
Myrsinaceae 3 Solanum 
enoplacalix 
Solanaceae 3 
Strychnos 
tarapotensis 
Loganiaceae 2 Mayna grandifolia Flacourtiaceae 3 
Combretum 
fruticosum 
Combretaceae 
 
1 Guazuma 
ulmifolia 
Sterculiaceae 2 
Sideroxylum 
persimilis 
Sapotaceae 1 Malvaviscus 
arboreus 
Malvaceae 2 
Celtis iguaneus Ulmaceae 1 Piper aduncum Piperaceae 1 
Enterolobium 
cyclocarpum 
Fabaceae: 
mimosoideae 
1 Acanthocerus 
pitajaya 
Cactaceae 1 
   Astronium 
graveolens 
Anacardiaceae 1 
   Matayba 
scrobiculata 
Sapindaceae 1 
   Insectos  18 
Frecuencia de 
consumo 
 189   214 
 
 Preferencia alimenticias época lluviosa año 2001 
Fueron identificados 43 recursos diferentes como parte de la dieta de los titíes en la época 
lluviosa del año 2001, de estos 30 especies (69.76%) correspondieron a frutos maduros; 
fueron registrados 1184 eventos alimenticios en los grupos de titíes, se determinaron 
diferentes frecuencias de visitas a estos y se registró preferencia en el consumo por 
especies como el jobo (Spondias mombin), el naranjuelo (Crateva tapia), Juan de Dios 
(Diospyros inconstans), uvero (Cordia dentata),  bejuco de burro (Trichostigma 
octandrum), y muñeco (Cordia lucidula) (Figura 40); los frutos de Spondias mombin 
(Figura 42) de los que son consumidos la cascara y la pulpa fueron preferidos frente a las 
demás especies (15.11%), esta especie se constituyó en una fuente importante de 
alimento para los titíes durante los meses de abril a septiembre, en todos los grupos en 
observación fue  registrado el consumo de esta especie. 
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Figura 40. Preferencias alimenticias en la época lluviosa año 2001 
 
El naranjuelo (Crateva tapia) (Figura 41) se constituyó también en un alimento importante  
para los titíes (13.06%, Figura 43), estos árboles que en la hacienda El Ceibal no 
sobrepasan los 10 metros de altura, generalmente se encuentran en el borde del bosque, 
algunas veces cercanos a cursos o cuerpos  de agua estacionales, los frutos de esta 
especie cuando están maduros son manipulados por los titíes hasta extraer sus semillas 
que son consumidas para aprovechar su arilo, esta especie fue consumida desde abril 
hasta junio por todos los grupos de titíes en observación. 
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Figura 41. Crateva tapia                 Figura 42 Spondias mombin 
flickr.com/photos/12589168@N00/2456296479 
Los  frutos de Diospyros inconstans (Ebenaceae)  y Cordia lucidula (Boraginaceae), 
formaron parte de la dieta durante la época lluviosa, de ellos fueron registrados 92 (7.77% 
Figura 43) y 62 (5.52%, Figura 43) eventos alimenticios respectivamente; en estas dos 
especies, los titíes consumen la semilla para aprovechar el arilo y desechan la cascara de 
los frutos; otras especies fueron consumidas en menor frecuencia y los eventos 
alimenticios variaron entre  uno  (0.08%) y cuarenta (3.3%). 
Se registró el consumo de frutos en la mayoría de las especies consumidas para la época 
lluviosa, de  goma en cinco especies, de néctar en  dos especies (Annona purpurea y 
Combretum fruticosum) y de yemas también en dos especies (Sterculia apetala, y  
Lecythis sp.) 
 
 
Figura 43. Porcentajes de preferencias alimenticias en la época lluviosa año 2001 
 
3.4.9 Preferencias Alimenticias Año 2002 
Fueron identificados 36 especies diferentes como parte de la dieta de los titíes 
cabeciblancos, de los cuales 21 correspondieron a frutos (58%), seis a gomas (16 %) y 
cinco al néctar de diferentes especies (14%); también se registró el consumo de yemas, 
tallos e insectos (Figura 44). 
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El comportamiento alimenticio registrado para este año,  evidencia  el mayor consumo de 
frutos, sin embargo es notoria la importancia de otros alimentos tales como las gomas y el 
néctar, que nos indica que ante la escasez de frutos en el bosque los titíes adoptan un 
comportamiento oportunista, supliendo la carencia de alimentos, especialmente en la 
época seca. 
 
  
Figura 44. Recursos consumidos por los titíes en el año 2002 
 
 De las 36 especies consumidas en el año 2002,  ocho son nuevos registros, con respecto 
a los años anteriores, es decir que en los tres periodos de investigación se han 
encontrado 72 especies de plantas como parte de la dieta de los titíes. 
Se observó una mayor frecuencia  de vistas, a consumir el néctar del bejuco peinecillo 
(Combretum fruticosum - Combretaceae), y los frutos de escobillo (Eugenia acapulcensis 
– Myrtaceae), asi como la goma de  jobo (Spondias mombin- Anacardiaceae) y los frutos 
de la mora (Maclura tinctoria - Moraceae) (Figura 45) 
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 Figura 45. Preferencias alimenticias en el año 2002 
 
 
 Estacionalidad en el Consumo año 2002 
  
 Preferencias alimenticias en la época seca (2002): 
Se registraron  17 recursos alimenticios en la época seca, de los cuales diecisesis 
corresponden a plantas; de las mismas se identificó el consumo de frutos y gomas  en  
seis especies, de néctar en dos y se observó el consumo del tallo en una sola especie 
(Acanthocerus pitajaya- Cactaceae). Estas especies se agrupan en doce familias, de las 
cuales la mas importante en la alimentación de los titíes corresponde al grupo de las 
Fabaceae-Mimosoideae (Tabla 8), que fueron visitadas para consumir sus gomas. Fueron 
consumidas ocho especies exclusivamente en el verano, y otras siete hicieron parte de la 
dieta tanto en la época seca como en la época lluviosa. 
Al igual que en años anteriores, se debe resaltar la importancia de las resinas en la dieta 
de los titíes durante la época seca, importante fuente de minerales (Arrieta y González  
2002.) 
 
Tabla 8 Especies consumidas por los titíes en la época seca (2002) 
Especies Familia Recurso consumido 
Spondias mombin Anacardiaceae Goma 
Martinella obovata Bignoniaceae Néctar 
Cordia dentata Boraginaceae Frutos 
Bursera simauroba Burseraceae Goma 
Acanthocerus pitajaya Cactaceae Tallo 
Cobretum fruticosum Combretaceae Néctar 
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Diospyros inconstans Ebenaceae Fruto 
Samanea saman Fabaceae: Mimosoideae Goma 
Albizia niopoides Fabaceae: Mimosoideae Goma 
Enterolobium ciclocarpum Fabaceae: Mimosoideae Goma 
Acacia affinis Fabaceae: Mimosoideae Goma 
Mayna grandifolia Flacourtiaceae Frutos 
Insectos  Insectos 
Eugenia acapulcensis Myrtaceae Frutos 
Trichostigma octandrum Phytolaccaceae Frutos 
Guazuma ulmifolia Sterculiaceae Frutos 
 
 
Se registró una mayor preferencia por el consumo de goma de jobo (Spondias mombin-
Anacardiaceae), y  también fueron importantes los insectos en la alimentación de los titíes 
(Figura 46), destacándose las larvas de diferentes ordenes (orthoptera, lepidoptera, 
coleoptera). Los frutos de  el escobillo Eugenia acapulcensis (Myrtaceae), fueron los más 
consumidos, ingeridos en su totalidad, incluyendo las semillas (15%), las visitas a árboles 
de guacimo (Guazuma ulmifolia-Sterculiaceae) para consumir sus frutos  también fueron 
importantes (8.4%), estos generalmente son consumidos verdes y secos cuando están 
humedecidos lo que facilita su ingestión. Las visitas a otras especies de plantas para 
consumir sus frutos (Diospyros inconstans, Bursera simauroba y Cordia dentata) fueron 
menos frecuentes (Figura 46). 
 
 
Figura 46. Preferencias alimenticias en la época seca del año 2002 
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3.4.10 Comparación de especies consumidas en verano  2000 
– 2001 - 2002: 
Existen algunas especies, que pueden sugerirse como fundamentales en la dieta de los 
titíes cabeciblancos, ya que frecuentemente se registraron a los largo del estudio como 
parte de su alimentación; la goma de Spondias mombin  resultó ser la más importante 
durante los tres años de investigaciones (Tabla 9), de la misma manera, el néctar de 
Combretum fruticosum, se registró como especie frecuentemente consumida. 
 Los frutos de Guazuma ulmifolia, formaron parte de la dieta de los titíes durante estos 
tres años de investigación, y  en los años 2001 y 2002 se registraron como 
frecuentemente consumidos; los frutos de Eugenia acapulcensis, Mayna grandifolia, 
Sideroxilum persimilis, Solanum enoplacalix, fueron registrados en por lo menos dos años 
diferentes como parte integral de la dieta de los titíes y con preferencia por su consumo 
(Tabla 9). 
Los  frutos fueron el ítem predominantemente consumido durante estos tres años de 
investigaciones, diez especies de plantas fueron visitadas por sus  frutos en el año 2000, 
doce especies en el  2001,  y nueve especies fueron visitadas en el año 2002. 
El mayor número de visitas a una especie para consumirla, se registró en el año 2000 
(106- Spondias mombin-Goma); el mayor número de especies visitadas, así como el 
mayor número de eventos alimenticios por parte de los diferentes grupos de titíes 
observados  durante la época seca se presentó en el año 2001. Otras especies fueron 
eventualmente visitadas (una sola visita), durante los tres años de investigación (Tabla 9). 
Se registraron 69 especies  de plantas como parte de la dieta de los titíes, y se verificó el 
consumo de frutos, gomas, yemas, tallos  y néctar de las mismas; debemos resaltar el 
consumo de otros recursos tales como los insectos  y agua. 
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Figura 47 Gomas consumidas por los titíes cabeciblancos 
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Tabla 9 Comparación de las preferencias alimenticias años 2000-2001-2002 
 Familia Frecuen
cia 
Especies  
año 2001 
Familia Frecue
ncia  
Especies  
año 2002 
Familia Frecuenci
a de 
consumo 
 
Spondias 
mombin 
Anacardiace
ae 
106 Spondias 
mombin 
Sterculiacea
e 
87 Spondias 
mombin 
Anacardiaceae 32 
Albizia 
niopoides 
Fabaceae: 
mimosoidea
e 
22 Chamissoa 
altissima 
Amaranthac
eae 
29 Eugenia 
acapulcensi
s 
Myrtaceae 23 
Solanum 
enoplacalix 
Solanaceae 15 Eugenia 
acapulcensis 
Myrtaceae 19 Guazuma 
ulmifolia 
Sterculiaceae 13 
Guazuma 
ulmifolia 
Sterculiacea
e 
8 Diospyros 
inconstans 
Ebenaceae 16 Samanean 
saman 
Fabaceae-
mimosoideae 
12 
Acacia affinis Fabaceae: 
mimosoidea
e 
7 Combretum 
fruticosum 
Combretace
ae 
9 Piper 
aduncum 
Piperaceae 7 
Anemopaegm
a orbiculatum 
Bignoniacea
e 
7 Crateva tapia Cappareace
ae 
7 Acacia 
affinis 
Fabaceae-
Mimosoideae 
6 
Randia armata Rubiaceae 7 Sideroxylum 
persimilis 
Sapotaceae 7 Mayna 
grandifolia 
Flacourtiaceae 6 
Sabal 
mauritiiformis 
Arecaceae 5 Sorocea 
sprucei 
Moraceae 4 Diospyros 
inconstans 
Ebenaceae 4 
Capparis 
baduca 
Cappareace
ae 
3 Ceiba 
pentandra 
Bombacace
ae 
4 Acanthoceru
s pitajaya 
Cactaceae 3 
Stylogyne 
turbacensis 
Myrsinaceae 3 Solanum 
enoplacalix 
Solanaceae 3 Bursera 
simauroba 
Burseraceae 3 
Strychnos 
tarapotensis 
Loganiaceae 2 Mayna 
grandifolia 
Flacourtiace
ae 
3 Martinella 
obovata 
Bignoniaceae 3 
Combretum 
fruticosum 
Combretace
ae 
 
1 Guazuma 
ulmifolia 
Sterculiacea
e 
2 Combretrum 
fruticosum 
Combretaceae 2 
Sideroxilum 
persimilis 
Sapotaceae 1 Malvaviscus 
arboreus 
Malvaceae 2 Cordia 
dentata 
Boraginaceae 2 
Celtis 
iguaneus 
Ulmaceae 1 Piper 
aduncum 
Piperaceae 1 Trichostigma 
octandrum 
Phytolaccaceae 2 
Enterolobium 
cyclocarpum 
Fabaceae: 
mimosoidea
e 
1 Acanthocerus 
pitajaya 
Cactaceae 1 Enterolobiu
m 
cyclocarpum 
Fabaceae: 
mimosoideae 
1 
   Astronium 
graveolens 
Anacardiace
ae 
1 Chamissoa 
altissima 
Amaranthaceae 1 
   Matayba 
scrobiculata 
Sapindacea
e 
1    
   Insectos  18    
Frecuencia 
de consumo 
 189   214   161 
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 Preferencias  alimenticias en la época lluviosa año 2002 
Se registraron 26 recursos diferentes en la dieta de los titíes, durante la época lluviosa del 
año 2002, incluyendo a los insectos y el agua, los demás correspondieron a plantas de las 
que fueron consumidos, sus frutos, gomas y néctares (Tabla 10). 
De las plantas consumidas, 18 (66.6%) fueron visitadas por sus frutos, tres especies para 
consumir el néctar  y otras tres  para consumir las gomas. 
Las especies consumidas se agrupan en 19 familias de las cuales  Fabaceae-
mimosoideae fue la más visitada, ya que tres especies fueron consumidas.  De, 
Bignoniáceas, Moráceas (Figura 48) y Rubiáceas fueron consumidas dos especies en 
cada una. De otras familias como las Meliáceas, Sapindáceas (Figura 48) y meliáceas 
entre otras, solo fue consumida una especie. 
 
Tabla 10. Especies consumidas por los titíes en la época lluviosa año 2002 
Especie Familia Item 
consumido 
Mangle blanco  Frutos 
Spondias mombin-frutos Anacardiaceae Frutos 
Spondias mombin-goma Anacardiaceae Goma 
Anemopaegma orbiculatum Bignoniaceae Néctar 
Macfadiena unguis-cati Bignoniaceae Néctar 
Cordia lucidula Boraginaceae Frutos 
Crateva tapia Cappareaceae Frutos 
Combretum fruticosum Combretaceae Néctar 
Muntingia calabura Elaeocarpaceae Frutos 
Albizia niopoides Fabaceae-mimosoideae Goma 
Inga hayessii Fabaceae-mimosoideae Fruto 
Acacia affinis Fabaceae-mimosoideae Goma 
Mayna grandifolia Flacourtiaceae Frutos 
Phthrirusa retroflexa Loranthaceae Fruto 
Malvaviscus arboreus Malvaceae Frutos 
Trichilia acuminata Meliaceae Frutos 
Sorocea sprucei Moraceae Fruto 
Maclura tinctoria Moraceae Frutos 
Eugenia acapulcensis Myrtaceae Fruto 
Trichostigma octandrum Phytolaccaceae Fruto 
Antirthea trichantha Rubiaceae Frutos 
Alibertia edulis Rubiaceae Frutos 
Allophylus sp. Sapindaceae Fruto 
Vitex compresa Verbenaceae Fruto 
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                   Allophylus sp. (Sapindaceae)            Sorocea  sprucei (Moraceae) 
Figura 48. Frutos consumidos en la época lluviosa por los titíes 
 
 Durante la época lluviosa  de 2002 fueron registrados 267 eventos alimenticios en los que 
se consumieron  veinticinco especies diferentes (Figura 49. Preferencias alimenticias 
época lluviosa año 2002)  y de manera similar a los años anteriores otros recursos 
alimenticios diferentes a los frutos, fueron altamente preferidos  en la dieta de los titíes, el 
néctar del bejuco peinecillo (Combretum fruticosum-Combretaceae) fue la especie más  
consumida  en la época lluviosa. Los frutos de el escobillo (Eugenia acapulcensis-
Myrtaceae), fueron consumidos durante 94  visitas realizadas (35.2%)  a esta especie. La 
goma de Spondias mombin  al igual que en los dos años anteriores  fue preferida por los 
diferentes grupos de titíes observados, se registraron 79 eventos de consumo (29.5%) en 
esta especie (Figura 49). Otras especies importantes en la dieta de los titíes fueron 
Maclura tinctoria, Cordia lucídula, Antirthea trichantha, Trichostigma octandrum (Figura 
50), de las cuales fueron consumidos los frutos algunos en su totalidad incluyendo las 
semillas y  en otros éstas últimas para  aprovechar su arilo. 
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Figura 49. Preferencias alimenticias época lluviosa año 2002 
 
 
       
                         Maclura tinctoria (Moraceae)           Trichostigma octandrum (Phytolaccaceae) 
Figura 50. Frutos consumidos en la época lluviosa 
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3.4.11 Preferencias Alimenticias año 2003: 
Fueron registrados 40 recursos alimenticos durante los períodos de alimentación en el 
año 2003, ocho fueron nuevos dentro de la dieta de los titíes y cinco correspondieron a 
plantas (Tabla 11).  
 
Tabla 11. Nuevos recursos alimenticios en la dieta 
Nombre común Especie Ítem consumido 
Macondo Cavanilesia platanifolia Goma 
Maiz tostao Celtis iguaneus Fruto 
Tiribuchi/Pintamono Pithecellobium lanceolatum Fruto 
Mamón de mico Talissia olivaeiformis Goma 
Nigua de puerco  Frutos 
Araña Aracnidae  
Cucaracha Blatidae  
Maria palito Phasmidae  
 
Se registró un mayor consumo de néctar de  Combretum fruticosum, en los diferentes 
grupos de titíes, fueron observados  ciento sesenta y tres eventos alimenticios;  mientras 
que de insectos se observaron  noventa y cinco eventos de consumo, y la goma de 
Spondias mombin, fue consumida en setenta y cuatro ocasiones (Figura 51. Preferencias 
alimenticias en el año 2003); estos tres recursos constituyen el 36.6% de los eventos 
alimenticios de los titíes durante este año. 
Fueron importantes los frutos de Strychnos tarapotenis  (95 eventos, Loganiaceae), del 
cual son consumidas solamente las semillas para aprovechar el arilo,  Maclura tinctoria 
(72 eventos, Moraceae), Paullinia cururu (61 eventos, Sapindaceae) (Figura 51. 
Preferencias alimenticias en el año 2003); estos frutos  constituyen el 26. 5%, de los 
eventos alimenticios registrados durante este año. 
Debemos considerar como importante el que  seis recursos alimenticios (15%), de los 
cuarenta que fueron registrados, constituyen el  63% de la dieta de los titíes durante este 
año; lo que evidencia una preferencia en el consumo de algunas especies. 
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Figura 51. Preferencias alimenticias en el año 2003 
 
 
 Estacionalidad en el consumo año 2003 
 
 Especies consumidas en la época seca año 2003 
Fueron identificados 16 recursos (Figura 52) diferentes en la dieta de los titíes durante la 
época seca, que incluyeron  insectos, gomas, néctar, yemas y frutos,  se encontró 
evidenció preferencia por el consumo de las gomas, ya que fueron visitadas seis 
especies, equivalentes al 50% de los eventos de alimenticios. Se registró el consumo de 
tres especies de frutos que representaron el 16.5% de los eventos alimenticios. Estos 
valores nos muestran la importancia que tienen otros alimentos diferentes a los frutos en 
la época en que estos son escasos. Fue evidente el alto consumo de insectos (Figura 52), 
al igual que en otros años, se registraron veintitrés eventos de alimenticios, y debemos 
destacar la importancia de los órdenes  orthoptera y lepidóptera. El jobo (Spondias 
mombin  Anacardiaceae), y el Guacamayo (Albizia niopoides- Fabaceae), fueron 
frecuentemente visitados para consumir sus gomas (Figura 52), la especie más 
importante por el consumo de sus frutos fue la maría angola de espina (Randia armata – 
Rubiaceae Figura 53), la cual fue visitada en 10 ocasiones (Figura 52),   para consumir  
sus semillas y aprovechar su arilo. 
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Figura 52 Preferencias alimenticias en la época seca año 2003 
 
 
 
Figura 53 Randia armata (Rubiaceae) 
 
 Preferencias alimenticias en la época lluviosa año 2003 
Se identificaron 30 recursos diferentes en la dieta de los titíes durante esta época,  
correspondientes a 27 especies de plantas, agrupadas en  20 familias y a la clase Insecta 
(Orthoptera y Lepidóptera). Se evidenció  preferencia por el consumo de algunas especies 
tales como Combretum fruticosum  (161 eventos, 25.4%),  Strychnos tarapotensis (83 
eventos, 13.1%), Maclura tinctoria (72 eventos, 11.3%),  y Paullinia cururu (61 eventos, 
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9.63%) (Figura 54); otras especies fueron consumidas  al menos 10 ocasiones y algunas 
solo fueron visitadas una vez (Hura crepitans,Guazuma ulmifolia).  
 
 
 
Figura 54. Preferencias alimenticias en la época lluviosa año 2003 
 
La familia más representativa fue el grupo de las Fabaceae-Mimosoideae de la que fueron 
consumidas cinco especies, las  rubiáceas fueron visitadas para alimentarse de tres 
especies, mientras que de las anacardiáceas consumieron dos especies; las demás 
familias estuvieron representadas por una sola especie en la dieta de los titíes durante la 
época lluviosa.  
 Fueron consumidos los frutos en 19 especies, la  goma en siete especies diferentes, el 
néctar en una sola planta (Combretum fruticosum- Combretaceae) al igual que las flores 
de Hura crepitans (Euphorbiaceae), adicionalmente se registró el consumo de agua en los 
diferentes grupos de titíes observados. De  las especies visitadas por sus frutos en  ocho 
se consumieron los frutos completamente, y  en diez especies fueron  consumidas las 
semillas. Aprovechando los arilos y defecando posteriormente las semillas muchas veces 
en lugares diferentes al árbol de alimentación. 
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3.4.12 Preferencias Alimenticias Año 2004: 
Durante los registros realizados únicamente en la época seca del año 2004, fueron 
identificados 17 recursos consumidos por los titíes. Incluyendo el agua, una especie de 
hongo y diferentes especies de insectos (orthoptera, lepidoptera); de estos se encontró 
preferencia en el consumo por las gomas de Albizia niopoides y  Spondias mombin  y  
Acacia affinis (Figura 54), adicionalmente se registró el consumo de los frutos de 
Stylogyne turbacensis (Myrsinaceae), Mayna grandifolia (Flacourtiaceae) y Cordia dentata 
(Boraginaceae); se verificó el consumo de néctar de Anemopaegma orbiculatum 
(Bignoniaceae) en cinco ocasiones. Fue registrado el consumo de una nueva especie, 
Lonchocarpus pictus (Leguminosae), visitada para alimentarse de su goma en una 
ocasión. 
 
 
Figura 55. Preferencias alimenticias en la época seca año 2004 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones Preferencias Alimenticias: 
Los registros diarios de comportamiento, permitieron verificar el consumo de 76 recursos 
diferentes, de los cuales 72 correspondieron a plantas, las cuales fueron visitadas para 
consumir generalmente los frutos, sin embargo, fueron muy importantes también las 
gomas. En menor proporción fue consumido el néctar, las flores y los rebrotes de algunas 
especies. Estas observaciones permiten confirmar las informaciones iniciales 
desarrolladas por el autor acerca de la preferencia por el consumo de frutos, sin embargo 
se resalta la importancia de otros ítems alimenticios de las plantas y animales. 
A pesar de evidenciarse un mayor consumo de especies vegetales, el consumo de 
insectos es muy importante en la dieta de los titíes cabeciblancos, esto pudo verificarse ya 
que tanto en la época seca como en la lluviosa este ítem alimenticio estuvo siempre 
dentro de las preferencias (Figura 56); de la misma manera el consumo del néctar del 
bejuco peinecillo (Combretum fruticosum-Combretaceae), fue muy importante durante la 
época lluviosa en los diferentes años de investigación. 
Del jobo (Spondias mombin, Anacardiaceae), fueron consumidos los frutos y la goma, 
durante todos los años de estudio, y fue la especie generalmente más consumida (Figura 
56) , estudios preliminares (Arrieta & Gonzalez 2002) concluyeron acerca de la 
importancia de las gomas en la dieta de los titíes, por ser una importante fuente de 
minerales, los frutos de esta especie, son manipulados y consumidos por partes, casi en 
su totalidad, desechando la semilla y partes del fruto en el mismo lugar donde son 
consumidos. Genaralmente los frutos de esta especie estuvieron disponibles durante la 
época lluviosa en el segundo semestre del año, suministrando alimento a los titíes durante 
cuatro o cinco meses del año. 
De aquellas especies, en las que se consumieron los frutos incluyendo las semillas 
Maclura tinctoria (Moraceae) fue la especie más importante, por la frecuencia con que fue 
visitada para consumir sus frutos; otras especies como Eugenia acapulcensis 
(Myrtaceae), Crateva tapia (Capparaceae) y Stryichnos tarapotensis (Loganiaceae), 
fueron importantes al registrarse frecuentes consumos durante el estudio. En el caso de  
Maclura tinctoria fueron sonsumidos sus frutos en totalidad incluyendo las semillas, y en 
las demás especies fueron cosnumidos los arilos carnosos incluyendo las semillas, 
desechando el resto del fruto. En la totalidad de las especies vegetales que son visitadas 
por los titíes cabeciblancos para consumir sus frutos, con pocas excepciones (Spondias 
mombin, Lecythis sp.), son consumidas las semillas, las cuales son defecadas intactas. 
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Figura 56. Especies vegetales mas consumidas durante el estudio 
 
Se presentaron importantes diferencias, tanto en la frecuencia de consumo como en las 
especies que fueron visitadas durante las dos épocas climaticas, el consumo de los 
diferentes recursos disponibles, es menor en la época seca, asociado a la menor 
disponibilidad de estos en el bosque. Mientras en la época seca fueron registradas 43 
especies diferentes de platas como parte de la dieta del tití, en la ópca lluviosa se observó 
el consumo de 63 especies diferentes, incluyendo en ambas temporadas climáticas, no 
solo los frutos, sino también otros recursos como el néctar y las flores. 
Spondias mombin, es muy una especie importante en la dieta  de los titíes, en las dos 
épocas climaticas, fue  visitado para consumir las gomas en el verano, y los frutos y 
gomas en el invierno (Figura 57, Figura 58). 
 Mientras en la época seca se observaron frecuencias de alimentación de hasta 272 
visitas (Spondias mombin- Anacardiaceae, Figura 57), las visitas realizadas a la misma 
especie en la  época lluviosa fueron  de mucho mayores (406 visitas,Figura 58). 
De los 42 recursos alimenticios registrados durante la época seca, 6 correspondieron a 
gomas, constituyéndose la goma de jobo (Spondias mombin) en el recurso preferido, de 
igual manera el consumo de goma de guacamayo (Albizia nipoides) fue importante 
durante ésta época climatica. 
La preferencia de los titíes cabeciblancospor determinados recursos alimenticios  en la 
época seca está asociada a la disponibilidad de los recursos existentes durante esta 
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época de año, destacándose el consumo de otros recursos diferentes a los frutos y partes 
vegetales como los insectos, que fueron preferidos en la época seca (Figura 57,Figura 58) 
 
Los frutos de  Sabal mauritiformis  (Arecaceae), Eugenia acpaulcensis (Myrtaceae) y 
Chamissoa altissima (Amaranthaceae) fueron los mas frecuentemente visitados durante la 
época seca (Figura 57).  
 
 
Figura 57. Especies vegetales mas consumidas en la  época seca 
 
En la época lluviosa fueron registrados un mayor número de recursos alimenticios, en 
comparación con la  época seca, el consumo de néctar (Combretum fruticosum- 
Combretaceae) fue muy importante durante este periodo al igual que el consumo de frutos 
y gomas de Spondias mobin (Anacardiaceae), las vistas para consumir los frutos 
incluyendo las semillas fueron mas frecuentes  durante el periodo lluvioso, y debemos 
destacar el consumo de especies como Maclura tinctoria (Moraceae), Crateva tapia 
(Capparaceae), Eugenia acapulcensis (Myrtaceae), Cordia lucidula (Boraginaceae) y 
Strychnos tarapotensis (Loganiaceae) como se indica en la Figura 58. 
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Figura 58. Especies vegetales más consumidas en la época lluviosa 
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4.2 Conclusiones Preferencias  Dispersión de Semillas: 
Los titíes cabeciblancos han mostrado durante este estudio el consumo de por lo menos 
72 especies de plantas, lo cual fue constatado mediante observaciones directas de grupos 
silvestres, adelantadas en la Hacienda El Ceibal en el norte del departamento de Bolívar. 
Muchos de los frutos,  que consumen los titíes, cuando están maduros, exponen sus 
semillas de manera espontánea, exhibiendo arilos coloridos; estos son aprovechados por 
los titíes para alimentarse, consumiendo la mayoría de las veces también las semillas. 
Luego del proceso digestivo  estas semillas son defecadas en lugares generalmente 
lejanos del árbol de alimentación en donde han sido consumidos. 
Los frutos consumidos por los titíes son de tamaño pequeño y solamente aprovechados 
cuando están maduros, si bien algunos son consumidos aprovechando el arilo y la 
semilla, otros son consumidos en su totalidad, incluyendo la cascara. 
Las observaciones de cuatro grupos familiares de titíes silvestres, entre los años 2000 a 
2004,permitieron verificar el consumo directo de los frutos,  adicionalmente durante el 
seguimiento  regular de estos primates para evaluar su comportamiento se recolectaron 
las heces fecales de diferentes individuos con el fin de verificar la presencia de semillas, 
su estado y  también mediante comparación con una colección de referencia, establecer 
el consumo de algunas plantas que no pudieron ser observadas directamente. Las 
semillas encontradas en cada muestra fecal fueron contadas y determinadas 
taxonómicamente. 
Fueron recolectadas y analizadas un total de 1230 muestras fecales de los cuatro grupos 
de titíes en observación; el lugar donde fueron colectadas fue georeferenciado para 
estimar la distancia existente desde este punto al árbol de consumo. 
El conteo de las semillas, se realizó en los laboratorios de Palinología y  Vida Silvestre en 
la Universidad Nacional de Colombia. El conteo de semillas, se hizo de manera directa, 
estimando la totalidad de semillas existentes en cada muestra, eventualmente se uso un 
estereoscopio para facilitar el conteo de las semillas de menor tamaño. 
Se estimó la frecuencia de aparición de  las semillas de una misma especie en diferentes 
muestras, así como el número de especies diferentes que aparecieron en una misma 
muestra fecal. Adicionalmente se analizó la presencia de otros componentes presentes 
dentro de las muestras fecales, tales como restos vegetales diferentes a las semillas, y la 
presencia de partes de insectos y otros elementos. 
Estos resultados fueron organizados en una matriz, que nos permitió cuantificar el número 
de semillas por especie, el número de muestras con semillas, y las fechas de recolección 
de las diferentes muestras. 
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Algunas semillas presentes en las muestras no pudieron ser determinadas, sin embargo 
se tuvieron en cuenta para las estimaciones del número total de semillas dispersadas. 
Se registraron 23 especies de semillas presentes en las heces recolectadas con un 
promedio de 6.8 semillas por muestra; rango  1 a  252. Algunas especies fueron 
registradas una sola vez en las muestras analizadas (Neea nigricans- Nyctaginaceae), 
mientras que otras especies fueron más frecuentes, es decir que  se encontraron en un 
mayor número de  muestras fecales  (Alibertia edulis – Rubiaceae ; Maclura tinctoria- 
Moraceae ; Mayna grandifolia – Flacoutiaceae,Figura 59) 
La mayoría de las semillas encontradas en las heces fueron determinadas, mediante 
comparación con una colección de referencia de frutos tomados directamente de los 
árboles de alimentación, sin embargo algunas semillas no pudieron ser determinadas. 
De  1205 muestras fecales que fueron analizadas, en  901, fueron encontradas semillas 
que pudieron ser determinadas;  las muestras fecales restantes, algunas no tenían 
semillas y otras contenían restos vegetales, como fibras o cortezas de los arboles, 
probablemente ingeridas accidentalmente durante la búsqueda y consumo de insectos. 
La aparición de restos de insectos fue frecuente en las heces de los titíes durante las dos 
épocas climáticas, estas no fueron analizadas durante el presente trabajo, aunque son un 
aspecto importante en la dieta de los titíes cabeciblancos (García Castillo 1996, 2004, 
Gonzalez & Arrieta 2002). 
Por lo menos el 50% de las especies de plantas encontradas en las heces se registró  en 
más de 20 muestras fecales y las demás especies fueron registradas esporádicamente; el 
26% de las especies dispersadas en las heces fueron encontradas en menos de diez 
ocasiones en las muestras analizadas (Figura 59). 
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Figura 59.Frecuencia de aparición de semillas en las heces 
 
 En total en la hacienda El Ceibal se han registrado 91 especies como parte de la dieta de 
los titíes cabeciblancos, de éstas, 76  especies de plantas fueron verificadas como parte 
de la dieta, mediante observaciones directas del comportamiento alimenticio; 36 especies 
fueron visitadas para consumir las semillas exclusivamente y 33 especies fueron visitadas 
para consumir los frutos en su totalidad (incluyendo las semillas), de estas 69 especies, 
fueron registradas en las heces durante este estudio,  el  33.3%, las cuales fueron 
dispersadas por los titíes y colectadas a diferentes distancias de los árboles de 
alimentación. 
Las semillas de  Maclura tinctoria (Moraceae) fueron las más abundantes en las heces 
(2078 semillas), y podríamos decir también que la especie más dispersada, por la 
frecuencia con que apareció en las muestras fecales analizadas (145);  también fueron 
altamente dispersadas las semillas de  Piper aduncum  (Piperaceae), de la cual se 
encontraron 1659 semillas (presentes en 31 muestras). 
Las semillas de Chamissoa altissima (Amaranthaceae), al igual que las de Mayna 
grandifolia  (Flacourtiaceae), también fueron frecuentemente dispersadas por los titíes 
(Figura 60). 
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Figura 60.Número de semillas en las muestras fecales 
  
 Estableciendo una relación entre el consumo y la dispersión debiéramos esperar que los 
mayores porcentajes de dispersión correspondan a las especies vegetales más 
consumidas, teniendo en cuenta que los primates desperdician un gran número de los 
frutos que manipulan durante los eventos alimenticios, escupiéndolos algunas veces y 
dejándolos caer involuntariamente en otras ocasiones, es probable tambéin que no todas 
las semillas consumidas sean defecadas en una sola deposición y de la misma manera no 
puedan ser encontrada s en su totalidad, lo que evidencia la diferencia entre el número de  
semillas consumidas y el número de semillas dispersadas. 
En esta relación debemos descartar, aquellas especies que aunque son altamente 
preferidas en la dieta de los titíes cabeciblancos,  sus frutos o semillas no son ingeridas. 
Tal es el caso de Spondias mombin (Anacardiaceae), Combretum fruticosum 
(Combretaceae), Samanea saman y Acacia affinis (Fabaceae-Mimosideae) 
principalmente, especies en las que por el tamaño de los frutos no son consumidos o 
porque son visitadas para consumir el néctar o las gomas. 
Encontramos que la especie preferida por los titíes en su alimentación, de la cual son 
consumidos los frutos en su totalidad es   Maclura tinctoria (Moraceae) que corresponde a 
la segunda especie con mayor frecuencia en las heces (Figura 61)  y  de la cual se 
encontraron un mayor número de semillas que fueron dispersadas. Otras especies como 
Eugenia acapulcensis (Myrtaceae) altamente preferida en la dieta, no fue registrada en las 
heces recolectadas (Figura 61),    otras especies como Crateva tapia (Capparaceae), 
Paullinia cururu (Sapindaceae), Trichilia acuminata (Meliaceae), y Trichostigma octandrum 
(Phytolaccaceae,  Figura 61), registradas entre las de mayor consumo y preferencia, 
fueron registradas, con relativa frecuencia en las heces colectadas, es decir que los titíes 
están favoreciendo su dispersión y germinación al alejarlas de los árboles de 
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alimentación, disminuyendo el efecto de la densodependencia que se acentúa cuando las 
semillas no son dispersadas y caen muy cerca de los árboles parentales. 
Especies como Chamissoa altissima (Amarantheceae), Randia armata (Rubiaceae), 
Stylogyne turbacensis (Myrsinaceae) y Randia armata (Rubiaceae), en las que se registró 
un menor consumo, fueron encontradas frecuentemente en las heces (Figura 61) 
  
 
 
Figura 61. Relación entre frecuencias de consumo y frecuencia de dispersión 
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A. Anexo: Especies vegetales 
Consumidas por los titíes 
cabeciblancos en la Hacienda El 
Ceibal 
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Anexo A. Especies vegetales consumidas por los Titíes cabeciblancos en la Hacienda El Ceibal 
Familia Nombre común Nombre científico Item consumido
Acanthaceae Palo de agua Bravaisia integerrima G 
 
Annonaceae 
 
Guanabana matimba, 
Gallina gorda Annona purpurea N 
Yaya roja Oxandra sp. F 
 
Apocynaceae 
 
Tomatillo Thevetia ahouai F 
Venenito Rauvolfia ligustrina F 
Arecaceae 
 
Palma amarga Sabal mauritiiformis S 
Matamba Desmoncus orthacanthos  S 
Amaranthaceae Pintabollo Chamissoa   altissima F  
Anacardiaceae Hobo, Jobo Spondias mombin F,G,Fl 
 
 
Bignoniaceae 
  
Bejuco Uñita Macfadyena unguis-cati N 
Bejuco calabacilla  Arrabidaea conjugata N S 
Bejuco canastilla  Pithecoctenium crucigerum N S 
Bejuco colorao Martinella  obovata N 
Bejuco de bacota Anemopaegma orbiculatum N 
 
Bombacaceae 
 
Ceiba bonga  Ceiba pentandra G 
Ceiba colorada  Pachira quinata Fl 
Uvita, Uvito, Uvero Cordia dentata S-F,Fl 
Arato o Muñeco Cordia lucidula S-F  
Burseraceae Almacigo, Indio en cuero, 
Resbalamono Bursera simarouba G,S 
 
Capparaceae 
 
Sin  Cogollo, Contra prieta Capparis baduca  S 
Naranjuelo o naranjito Crateva tapia  S 
Olivo Capparis indica S 
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Cactaceae Pitahaya  Acanthocereus pitajaya                     S 
Celastraceae 
 Corocito Maytenus longipes S 
Combretaceae Chupa-chupa Combretum fruticosum N 
Cucurbitaceae Balsamina Momordica charantia S 
Euphorbiaceae Ceiba de leche, Ceiba 
blanca Hura crepitans Fl 
Ebenaceae Juan de dios Diospyros inconstans S 
Elaeocarpaceae Niguito Muntingia calabura F  
Fabaceae-
caesalpinioideae Cañandonga Cassia grandis   G  
 
 
Fabaceae: 
mimosoideae 
 
Campano Samanea saman G 
Guamito o Guamita Inga hayesii  S 
Zarza, Bejuco zarza Acacia affinis G 
Guamo arroyero Zygia inaequalis G S 
Orejero Enterolobium cyclocarpum G 
 Guacamayo Albizia niopoides    G 
Fabaceae Arara Swartzia simplex S 
Flacourtiaceae 
 
Vara de Piedra de Humo Casearia corymbosa   S 
Puerco espin Mayna grandifolia  S 
Carita de santo       (erizo)   Xylosma intermedium F  
Lecythidaceae  Coca de mico, Coca de 
mono, Cocuelo Lecythis minor G 
Leguminosae Tiribuchi o Carne Fresca Pithecellobium lanceolatum  S 
Loganiaceae Bejuco alambre Styichnos tarapotensis  S 
Loranthaceae Cagadita de pájaro  Phthirusa retroflexa    F  
Malpighiaceae Cereza Malpighia punicifolia F  
 Vara de piedra Trichilia martiana S 
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Meliaceae 
 
Hobo Verde Trichilia hirta F 
Negrito Trichilia acuminata  S 
Malvaceae Quesito Malvaviscus arboreus F  
 
Moraceae 
 
Guaimaro macho Brosimum guianense S 
Mora Maclura tinctoria F-G 
Pimpinillo Sorocea sprucei F  
Myrsinaceae Patica de paloma Stylogyne turbacensis F 
Myrtaceae Escobillo Eugenia acapulcensis F  
Nyctaginaceae Buche sapo Neea nigricans  S 
Phytolaccaceae Bejuco de burro  Trichostigma octandrum S 
Piperaceae Cordoncillo, Piper  Piper aduncum F 
Polygonaceae Uvita roja Coccoloba caracasana F  
 
 
 
 
Rubiaceae 
 
 Jagua  Genipa americana F 
Aji de monte Psychotria carthagenensis F 
Guayabo, Guayabo 
macho 
 Calycophyllum 
candidissimum  F 
Maria angola  Randia formosa S 
Yaya de cajon Alibertia edulis  S 
Maria angola de espina Randia armata  S 
Bejuco corralero Undetermined G 
Maretiro Antirhea trichanthera F  
Santalaceae Yaya de sangre Acanthosyris colombiana   F 
 
 
 
Sapindaceae 
 
Mamon de Maria, Mamon 
de mico Talisia olivaeformis S,G 
Mamon Melicoccus bijugatus A 
Carne asada Paullinia pinnata  S 
Crispeta Allophylus sp.   F  
Ojo de perdiz Paullinia cururu S 
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Jaboncillo Sapindus saponaria G 
Guacharaco Matayba scrobiculata  S 
 
Sapotaceae 
 
Guayacán de Bola 
Sideroxylum 
persimilis  (Bumelia 
persimilis) S 
Nispero de monte  Pouteria durlandii F  
Solanaceae Uña de gato Solanum enoplacalix F  
Sterculiaceae Guasimo Guazuma ulmifolia F-G,M 
Ulmaceae Bejuco Maíz tostado Celtis iguaneus S 
Urticaceae Pringamosa arborea Urera baccifera F  
Verbenaceae Aceituno Vitex compresa F  
 Bejuco Majagua de gallina Indeterminado G 
 Nigua de puerco Indeterminado F 
 Bola de titi Indeterminado S 
 Hongo blanco Indeterminado Hongo 
 Mangle blanco Indeterminado F 
Items consumidos: Fl= flor; F= fruto; S= semilla; G= Goma; A=arilo M= muscilago 
 
 
 
  
 
B. Anexo: Comparación de especies consumidas por 
los tities durante los años de estudio. 
 
Anexo B .Comparación de especies consumidas por los titíes durante los años de estudio 
Especies  año 
2000 
Familia F Especies  año 
2001 
Familia F  Especies  año 
2002 
Familia F  
 
Especies  año 
2003 
Familia F 
 
Especie
s  año 
2004 
Familia F  
 
Acacia affinis Fabaceae-
mimosoideae 
20 Acanthocerus 
pitajaya 
Cactaceae 1 Acacia affinis Fabaceae-
mimosideae 
8 Acacia affinis Fabaceae-
mimosoidea
e 
12 Acacia 
affinis 
Fabaceae-
mimosoid
eae 
10 
Albizia 
niopoides 
Fabaceae-
mimosoideae 
26 Albizia 
niopoides 
Fabaceae-
mimosoidea
e 
15 Acanthocerus 
pitajaya 
Cactaceae 3 Agua  13 Agua  4 
Allophyllus sp. Sapindaceae 1 Allophyllus sp Sapindaceae 30 Agua  13 Albizia 
niopoides 
Fabaceae-
mimosideae 
52 Albizia 
niopoide
s 
Fabaceae’
miimosoid
eae 
29 
Anemopaegm
a orbiculatum 
 
Bignoniaceae 7 Anemopaegm
a orbiculatum 
Bignoniacea
e 
7 Albizia 
niopoides 
Fabaceae-
mimosoideae 
21 Alibertia edulis Rubiaceae 3 Anemop
aegma 
orbiculat
um 
Bignoniace
ae 
5 
Brosimum 
guianense 
Moraceae 4 Annona 
purpurea 
Annonaceae 1 Alibertia edulis Rubiaceae 1 Allophyllus sp. Sapindacea
e 
3 Cappari
s 
baduca 
Cappareac
eae 
1 
Bursera 
simauroba 
Burseraceae 16 Antirthea 
trichanta 
Rubiaceae 17 Allophyllus sp. Sapindaceae 1 Anemopaegm
a orbicultaum 
Bignoniacea
e 
2 Cordia 
dentata 
Boraginac
eae 
3 
Capparis 
baduca 
Cappareaceae 3 Astronium 
graveolens 
Anacardiace
ae 
1 Anemopaegma 
orbiculatum 
Bignoniaceae 4 Antirthea 
trichanta 
Rubiaceae 3 Enterolo
bium 
cyclocar
pum 
Fabaceae-
mimosoide
ae 
2 
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Ceiba 
pentandra 
Bombacaceae 1 Bejuco verde 
goma 
 1 Antirthea 
trichantha 
Rubiaceae 18 Araña  1 Hongo  2 
Celtis 
iguaneus 
Ulmaceae 1 Brosimun 
guianense 
Moraceae 8 Bursera 
simauroba 
Burseraceae 3 Bola de titi  1 Insecto Insecta 14 
Coccoloba 
coronata 
Polygonaceae 3 Capparis 
baduca 
Cappareace
ae 
16 Chamissoa 
altissima 
Amaranthacea
e 
1 Cavanillesia 
platanifolia 
Bombacacea
e 
2 Lonchoc
arpus  cf 
pictus 
Fabaceae 1 
Combretum 
fruticosum 
Combretaceae 92 Ceiba 
pentandra 
Bombacacea
e 
5 Combretummfrut
icosum 
Combretaceae 18
2 
Celtis 
iguaneus 
Ulmaceae 8 Mayna 
grandifol
ia 
Flacourtiac
eae 
4 
Cordia 
lucidula 
Boraginaceae 48 Chamissoa 
altissima 
Amaranthac
eae 
29 Cordia dentata Boraginaceae 2 Combretum 
fruticosum 
Combretace
ae 
16
3 
Phthriru
sa 
retroflex
a 
Loranthac
eae 
3 
Crateva tapia Cappareaceae 3 Combretum 
fruticosum 
Combretace
ae 
12
9 
Cordia luciula Boraginaceae 35 Cordia 
dentata 
Boraginacea
e 
5 Piper 
aduncu
m 
Piperacea
e 
1 
Desmoncus 
osthacanthos 
Arecaceae 2 Cordia 
dentata 
Boraginacea
e 
44 Crateva tapia Cappareaceae 10 Cordia 
lucidula 
Boraginacea
e 
6 Randia 
armata 
Rubiaceae 1 
Enterolobium 
cyclocarpum 
Fabaceae-
mimosoideae 
1 Cordia 
lucidula 
Boraginacea
e 
62 Disopyros 
incosntans 
Ebenaceae 4 Crateva tapia Cappareace
ae 
9 Spondia
s 
mombin 
Anacardia
ceae 
2 
Eugenia 
acapulcensis 
Sapindaceae 14 Corteza de 
bejuco 
 3 Enteolobium 
cyclocarpum 
Fabaceae-
mimosoideae 
1 Cucaracha  1 Spondia
s 
mombin 
Anacardia
ceae 
26 
Guazuma 
ulmifolia- 
frutos 
Sterculiaceae 6 Crateva tapia-
frutos 
Cappareace
ae 
15
4 
Eugenia 
acapulcensis 
Myrtaceae 11
7 
Enterolobium 
cycloparpum 
Fabaceae-
mimosoidea
e 
19 Stylogyn
e 
turbace
nsis 
Myrsinace
ae 
8 
Guazuma 
ulmifolia- 
goma 
Sterculiaceae 2 Crateva tapia- 
néctar 
Cappareace
ae 
15 Guazuma 
ulmifolia 
Streculiaceae 13 Eugenia 
acapulcensis 
Myrtaceae 18    
Hongo  41 Diospyros 
inconstans 
Ebenaceae 10
9 
Inga hayesii Fabaceae-
mimosoideae 
2 Guazuma 
ulmifolia 
Sterculiacea
e 
1    
Hura crepitans Euphorbiaceae 8 Eugenia 
acapulcensis 
Myrtaceae 62 Insectos  76 Hura crepitans Euphorbiace
ae 
1    
Indeterminado   Genipa 
americana 
Rubiaceae 2 Macfadiena 
unguis-cati 
Bignoniaceae 1 Inga hayesii-
frutos 
Fbaceae-
mimosoidea
e 
4    
Inga hayesii Fabaceae-
mimosoideae 
20 Goma 
indeterminada 
 1 Maclura tinctoria Moraceae 46 Inga hayesii-
goma 
Fabaceae-
mimosoidea
e 
1    
Insectos  150 Guazuma 
ulmifolia 
Sterculiacea
e 
16 Malvaviscus 
arboreus 
Malvaceae 1 Insecto  94    
Maclura 
tinctoria 
Moraceae 100 Hongo  11 Mangle blanco  7 Maclura 
tinctoria 
Moraceae 72    
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Matayba 
scrobiculata 
Sapindaceae 1 Insectos  46 Martinella 
obovata 
Bignoniaceae 3 Malvaviscus 
arboreus 
Malvaceae 2    
Mayna 
grandifolia 
Flacourtiaceae 17 Lecythis sp. Lecythidacea
e 
4 Mayna 
grandifolia 
Flacourtiaceae 10 Mayna 
grandifolia 
Flacourtiace
ae 
18    
Maytenus 
longypes 
Celastraceae 29 Maclura 
tintoria 
Moraceae 19 Muntingia 
calabura 
Elaeocarpace
ae 
1 Maytenus 
longypes 
Celastracea
e 
4    
Nigua de 
puerco 
Indeterminada 
 
3 Malvaviscus 
arboreus 
Malvaceae 4 Phthrirusa 
retroflexa 
Loranthaceae 1 Nigua de 
puerco 
 2    
Paullinia 
cururu 
Sapindaceae 29 Matayba 
scrobiculata 
Sapindaceae 41 Piper aduncum Piperaceae 7 Pachira 
quinata 
Bombacacea
e 
5    
Phthrirusa 
retroflexa 
Loranthaceae 2 Mayna 
grandifolia 
Flacourtiace
ae 
11 Samanea 
saman 
Fabaceae-
mimosoideae 
12 Paullinia 
cururu 
Sapindacea
e 
61    
Rana  2 Nigua de 
puerco 
 17 Sorocea sprucei Moraceae 1 Phasmidae  1    
Randia armata Rubiaceae 7 Paullinia 
cururu 
Sapindaceae 10 Spondias 
mombin- frutos 
Anacardiacea
e 
44 Piper 
aduncum 
Pipoeraceae 3    
Sabal 
mauritiformis 
Areacaceae 5 Phthrirusa 
retroflexa 
Loranthacea
e 
9 Spondias ombin-
goma 
Anacardiacea
e 
11
1 
Pithecellobium 
lanceolatum 
Leguminosa
e 
12    
Samanea 
saman 
Fabaceae-
mimosoideae 
3 Piper 
aduncum 
Piperaceae 11 Trichilia 
acuminata 
Meliaceae 6 Randia 
armata 
Rubiaceae 10    
Sideroxilum 
persimile 
Sapotaceae 8 Rana  1 Trichsostigma 
octandrum 
Phytolacaccac
eae 
13 Samanean 
saman 
Fabaceae-
mimosideae 
9    
Solanum 
enoplacalix 
Solanaceae 16 Samanea 
saman 
Fabaceae-
mimosoidea
e 
7 Vitex compresa Verbenaceae 5 Sapindus 
saponaria 
Sapindacea
e 
1    
Soroceae 
sprucei 
Moraceae 3 Sideroxilum 
persimile 
Sapotaceae 16    Spondias 
mombin 
Anacardiace
ae 
74    
Spondias 
mombin frutos 
Anacardiaceae 80 Solanum 
enoplacalix 
Solanaceae 4    Spondias 
mombin- 
frutos 
Anacardiace
ae 
15    
Spondias 
mombin 
gomas 
Anacardiacea 228 Sorocea 
sprucei 
Moraceae 18    Strychnos 
tarapotensis 
Loganiaceae 83    
Strychnos 
tarapotensis 
Loganiaceae 
 
69 Spondias 
mombin- fruto 
Anacardiace
ae 
17
9 
   Talissia 
olivaeiformis 
Sapindacea
e 
4    
Stylogyne 
turbacensis 
Myrsinaceae 3 Spondias 
mombin-goma 
Anacardiace
ae 
21
2 
   Trichostigma 
octandrum 
Phytolaccac
eae 
6    
Trichilia 
acuminata 
Meliaceae 71 Sterculia 
apétala 
Sterculiacea
e 
3    Vitex 
compresa 
Verbenacea
e 
4    
Trichostigma 
octandrum 
Phytolaccacea
e 
2 Thevetia 
ahouai 
Apocynacea
e 
1    Yema floral  1    
   Trichilia 
acuminata 
Meliaceae 1          
   Trichillia 
acuminata 
Meliaceae 6          
   Trichostigma Phytolaccac 47          
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octandrum eae 
   Vitex 
compresa 
Verbenacea
e 
2          
               
F: Frecuencia de consumo 
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